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De t iempo en tiempo y en todo p a í s , 
sin excepción alguna, se regis t ran acci-
dentes m á s o menos graves en la marcha 
de las inst i tuciones bancarias. Y en es-
te per íodo azaroso de la postguerra y de 
las monedas averiadas, los accidentes 
se han muá t ip l i c ado poir efecto de la 
anormalidad generad y de circunstan-
cias particulares propicias a insanos des-
varios. 
E s p a ñ a tampoco se ha visto lübre, por 
des'n-acia, de ¡tan lamentables contra-
tiempos. E n medio de l a prosperidad i n . 
discutible de nuestros Bancos, patenti-
zada en el crecimiento de su capi ta l pro-
pio y responsable (hoy se computa el ca-
pital-acciones y reservas de la Banca 
pr ivada e s p a ñ o l a en 1.198 millones de 
pesetas), han ca ído duran te el ú l t i m o 
cuatrienio dos establecimientos de c ré -
dito, ocasionaudo los consiguientes y 
sensibles quebrantos a su c'ientela y al-
guna i m p r e s i ó n de host i l idad o recelo 
hacia l a i n s t i t uc ión bancar ia en gene-
r a l , en el" resto del públ ico poco inc l i -
nado a hacer los distingos necesarios. 
L a parte de la o p i n i ó n p ú b l i c a a s í i m -
presionada ireclama disposiciones restric" 
tivas de la ampl ia l iber tad de movimien-
tos y operaciones autoriza'da por el ac-
tua l r é g i m e n bancario; y esta reclama-
ción suscita, a su turno , otras a larmas 
y protestas en el sector de las activi-
dades amenazadas. ¿Cómo concertar, 
puics, entrambas opiniones? 
E l problema es ciertamente difícil . De 
u'n lado, el arte de banquear, como arte 
de manejar el dinero ajeno y de d i r i g i r 
los ahorros hacia nuevas capitalizacio-
nes, influyendo en la p r o d u c c i ó n y en 
los precios, es un arte de suma delica-
deza y de indi&cutiiblc trascendencia a l 
i n t e r é s públ ico y a l porvenir económico 
d'e la n a c i ó n . Por eso no se lo puede 
abandonar a l a rb i t r io l i b é r r i m o de sus 
operadores, quienes, si por ma l i c i a o 
por error equivocan el camino, y se 
ex t r av í an , a r ras t ran tras de sí a las con-
fiadas v í c t i m a s , que pueden ser innume-
rables y an iqu i lan capitales que represen-
tan fuerzas activas y necesarias para l a 
vida y prosperidad! do l a n a c i ó n . 
Pero, por otro lado, el arte bancario 
exige una cierta y bastante ampl i a l i -
bertad en l a esfera diirectora para elegir 
negocios, operaciones y firmas, discer-
niendo calidades y asegurando solven-
cias ; y oslo os incompatible con una 
r e g l a m e n t a c i ó n férrea , ino lás t i ca , dema-
siado severa, como la que algunos insi -
n ú a n . Con ella se c o r r e r í a el riesgo de 
sobrepasar el f in , dictando, para preve-
n i r eventuales abusos, disposiciones ex-
cesivas que a s f ix i a r í an actividadles cu-
yo desenvolvimiento, si bien rec t i l íneo , 
conviene impulsar en beneficio de todos. 
Por impedir u n d a ñ o eventual no es l í -
cito n i económico ocasionar d a ñ o s pre-
sentes y duraderos como los que resul-
t a r í a n de u n a p a r á l i s i s , de u n retar-
do, do una. con t r acc ión violenta de las 
instituciones bancarias por olbra de una 
legis lación inspi rada en aprensiones y 
suspicacias. 
L a independencia f inanciera consegu í , 
da por E s p a ñ a en los ú l t i m o s tiempos, 
el a-líó índ ice do nuestro crédi to públ i -
co, el continuo creciimienio do nuestra 
n rndúcc ión nacional, l a g e n e r a l i z a c i ó n 
del cheque y de las mejores p r á c t i c a s 
comerciales y bancarias. son bienes po-
sitivos y fecundos que Ja nac ión debe a 
nuestros establecimientos de c réd i to , 
aunque és tos no los puedan hacer f igu-
r a r sino en el balance de los imponde-
rablos. Y u n r é g i m e n legal que tales 
pruebas ha dado merece, no obstante las 
excepciones apuntadas, u n gran respe-
to, y en caso de retocarlo, u n oscrupu!-
loso cuidado para no desnaturalizar sus 
esencias y no desencajarlo do l a ireali-
dad viva y eficaz do sus funciones. Así 
t a m b i é n l o e n t e n d i ó ol s e ñ o r C a m b ó , 
cuando, siendo min is t ro de Hacienda, 
ela.horó la ley de O r d e n a c i ó n bancaria. 
>Vsí precisa-mentc, en las pautas esíbo-
zadas por C a m b ó y en el organismo 
creado por esa ley—ía C o m i s a r í a de Or-
denac ión de la Banca privada, consti-
tuida por el comisario regio y el Con-
sejo Superior Bancario—cabe ' ha l l a r l a 
so luc ión , m á s adecuada a nuestras cir-
cunstancias presentes, para el problc^na 
planteado. 
U n i lus t re financiero d é reconocida 
autor idad personal en l a Banca e s p a ñ o -
la nos ha dicho en conve r sac ión par t i -
cu la r acerca del asunto : « N u e s t r o s Ban-
cos son los primeros en el anhelo de 
una r e g u l a c i ó n conveniente de los inte-
reses generales y particulares, represen-
tados y adiministrados por los estable-
cimientos de- c rédi to , y creemos que bas-
t a r í a para evitar en lo sucesivo dcsagra-
dables sorpresas que a la C o m i s a r í a re-
g i a de O r d e n a c i ó n de l a Banca p r ivada 
y a l Consejo Superior Bancario se les 
a m p l i a r a las facultades que ahora tie-
nen, y se les autor izara para inspeccio-
nar los Bancos con medios coercitivos 
de cumplimiento y s a n c i ó n . Ejerciendo 
constantemente esta vigi lancia , median-
te el examen detenido de los estados de 
s i t u a c i ó n , que se ex ig i r í an fueran cla-
ros y precisos, y su c o m p r o b a c i ó n por 
delegados competentes, discretos y de re-
conocida rec t i tud , y obligando de modo 
r iguroso a que los Bancos que hubie-
sen perdido sus reservas y el 50 por 100 
de su capi ta l repusieran és te inmediata 
mente o procedieran a l a l iqu idac ión 
del establecimiento, bajo l a resiponbabi-
l i dad efectiva c iv i l y penal de los direc-
tores y miembros del Consejo de admi-
n i s t r a c i ó n , se c o n s e g u i r í a dar suficien-
tes g a r a n t í a s a los intereses públ icos 
y a los derechos de l a clientela b a n c a r i a » 
Es el cr i te r io que nos parece certero, 
y el m á s apropiado a l a s i t u a c i ó n pre-
sente. 
Ramón DE OLASCOAGA 
La amnistía aprobada en la 
Cámara francesa 
Se aplazan las sesiones hasta el día 29 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBIATE) 
ItAJBUS, 15.—Bl proyocto da amnistía ha 
sido aprobado, por l i n , después d© una serio 
de soslanes borrascosas, como pocos veces, 
si no ninguna, se hen visto ©n la Cámara 
francesa. Más de una vez., oo ol transcur-
so de estas sesiones, ha sonado la palabra 
i disolución I 
Son deíensores del sistema parlamentario 
los que lo dicen, como «Le Temps», que el 
otro día confesaba melancólicamente que el 
Parlamento actuaba mejor que les Juegos 
Olímpifxjs; es el «Journal des Debats», cu-
yas «ntipatías hacia los regímenes antipar-
lamentarios de Europa son conocidas dfe 
todos, quien comparaba la Cámara a moa 
«reunión do fieras aullando con un doma-
dor que se niega a terminar la representa-
ción». 
JJ& representación ha terminado ayer, 
aprobándose el proyecto por 325 votos con-
tra 183^ después de un discurso en que 
Ilerriot quiso borrar el mal efecto que en 
la opinión ha hecho el celo panegirista de 
sus partidarios, que habían hecho del de-
bate sobre la amnistía la glorificación de 
los condenados. «En ningún momento—ha 
dicho el presidenta del Consejo—se ha que-
rido hacer la apología do los crímenes y 
delitos; pero Francia, qu© pensó siempre 
que el perdón completaba la obra do la 
justicia, ha querido arrojar un velo sobre 
los heohos. Esto no justifica las faltas. Ea 
amnistía fué pedida por los combatientes, y 
el Gobieirno ha respondido a sus deseos.» 
. Ln Cámara reanudará sus sesiones el d 
29.—C. de H . 
Austria prohibe la entrada de 
nacional stas a eniaoes 
V I E N A, 15.--El «Diario de Las Ocho de 
la Noche» anuncia que el Gobierno aus-
t r íaco ha prohibido la entrada en eil t e r r i -
torio nacional de JOS nacionalistas alema-
nes, que habían sido invitados por los na-
cionalistas austr íacos para part icipar en la 
fiesta pangennanista de Sa'zburgo. 
Las operaciones de préstamo 
suspendidas en Zaragoza 
ü \ 
Todas las casas de prestamos fmieionaban 
ilegalmcnte 
ZAJMGOZA, 15.—El delegado gubernati-
vo de Zaragoza y el funcionario de Hacien-
da señor Garcés han entrgado al goberna-
dor un expediente completo y bien docu-
mentado, relativo a la inspessción girada a 
las casas de préstamo. 
E n eü. Gob-terno civil se ha facilitado la 
siguiente nota: 
«Eas casas de préstamo de Zaragoza fun-
cionan todas al margen de la ley. Apenas 
se cumple un solo precepto reglamentario 
da lo que signific'a derecho y defensa del 
público ooncurrente a dichos estabecimien-
tosd. Han sido orilladas cuantas normas pu-
dieran entorpecer el indebido beneficio que 
denuncian las operaciones realizadas. So re-
gulan éstas por med?o de una contabilidad 
caprichosa, deficiente y acomodada tan sólo 
al interés del prestamista. 
Así, se h?.n comprobado enormidades do 
usura que alcanzan un 60 per 100 en mu-
cho-á /casos, y puede ocurrir que la pigno-
ración de los efectos figure por todo su 
valor, sin haber entregado más que su ter-
cera parte. Tal superchería tiendo a prepa-
rar otre mayor: la que ofrecen las subastas 
de los efectos vencidos, habiéndose compro-
bado que no son otra cosa sino confabula-
ciones preparadas contra el prestatario, a 
quien jamás llega un solo céntimo do lo qu© 
dej;ó depositado po? le» tercera parte de su 
valor.» 
E l gobernador, refiriéndose a este asun-
to, dijo a los periodistas que habíei dado 
cuenta del expediente al fiscal de su ma-
jestad y día pasado el asunto al Juzgado. 
Al mismo tiempo, ha dispuesto que las ca-
sas de préstamos suspendan totalmente Irti 
operaciones, hasta que el asunto no quedo 
suficientemente rlaro y los prestamistas se 
pongan dentro de la ley. Además, se les 
impondrá el máximum de las multas gu-
bernativas. 
Ei príncipe de Eisniark herido 
NATJEN, 15.—El príncipe Oten de Bis-
maHí ha sufrido un accidente de aviación, 
cayendo con el sveroplano que el mismo diri-
gía cerca de Damberge, en Baviora, e hi-
riéndose de bastante gravedad.—T. O. 
i c a s e n 
A f r i c a d e l S u r 
E l Gobierno ordena un día de pcnitemíia 
y oración contna la langosta 
—«o»— 
LONDRES, 1 5 . — E l «Daily Herald», 
órgano de los socialistas, anuncia que e'-. 
general Hertsog, primer ministro de Afri-
ca del Sur, ha ordenado que el día 17 sea 
un día de humillación y do plegaria f/Sra 
implorar de Dios el remedio contra una 
terrible plaga de langosta que está cau-
sando terribles estragos en el campo. 
-BB-
Se i a a u g w a hoy en Londres la Con-
ferencia in teral iada, que va a procurar 
de nuevo la so luc ión del pleito de las 
reparaciones. E l g ran n ú m e r o de tenta-
tivas y ensayos infructuosos que han 
precedida a este ú l t i m o esfuerzo para 
reglamentar las arduas cuestiones que 
dejó planteadas el Tratado de Versalles, 
h a r í a n desconfiar en absoluto del éxito 
de las gestiones que ahora se in i c i an , si 
no tuv ie ran ésilas como fundamento el 
ún ico proyecto basado en la real idad 
que se ha trazado a p a r t i r de 1919: el 
informe del Comité Dawes. E l hecho de 
que en, p r inc ip io todas las naciones i n -
lei'esad-as hayan aceptado las conclusio-
nes a que l legaron los peritos, después 
de u n acamen esereno e imparc ia l de la 
capacidad de pago de Alemania, permite 
fo rmula r augurios .menos pesimistas res. 
pecto a l resultado de los tra'bajos de la 
Conferencia de Londres. 
Ha tenido esta r e u n i ó n in ternacional 
una ges t ac ión sobrado laboriosa. Fue-
r o n p r i v u r o los ministros belgas quie-
nes v i s i t a ron P a r í s , Londres y Roma a 
f i n de explorar el á n i m o de los jefes de 
Gobierno y c&fícrébar en lo posible los 
futuros temas de d i scus ión . Más tarde, 
apenas hubo tomadlo p'oscsión de l a ¡pre. 
s i ú e n c i a del Consejo, a c u d i ó M . He r r i o t 
a. l a ci ta de Mac D o n u l d ; pero en lo cé-
lebre entrevista de Chequers, aunque se 
discutieron iodos los problemas pendiera 
íes, no llegó a tomarse, de c o m ú n acuer-
do, r e s o l u c i á n alguna. Vino luego l a v io . 
lenta tormenta que d e s e n c a d e n ó el me-
v w r á n d u m br i t án ico , y,, en f in , el viaje 
del p r imer minis t ro ingUs, obligado a 
marchar r á p i d a m e n t e a P a r í s p a r a sal-
var a su colega de una crisis inminen-
te, y evitar u n aplazamiento q u i z á s i n -
definido de la Conferencia. 
Mas l a h á b i l rec t i f icac ión del leader 
laborista, aunque evitó una rup tura , fa-
t a l en las actuales circunstanciast dejó, \ 
s in embargo, en pie l a tesis del Forc ing j 
Office, que pugna de u n modo abierto^ 
con las pretensiones de F ranc i a en va- j 
r íos qxlremos que forzosamente han de \ 
discutirse en las negociaciones que hoy 
connienzem. 
E l programa de la Conferencia com-
prende solamente la e jecución del i n -
forme de las peritos, y en él aparecen co-
mo puntos pr inc ipa les : las modalidades 
de la evacuac ión , por lo menos econó-
mica, de la cuenca del Ruhr, y en cierto 
modo de todas las regiones ocupadas; 
el de decidir si el p l a n Dawes impone a 
Alemania obligaciones no previstas en 
el Tratado de eVrsalles: la d e s i g n a c i ó n 
del organismo que ha de determinar si 
Alemania cumple o no sus covipromUos, 
y el enr.argado de organizar la u t i l iza-
ción de los pagos alemanes, sobre todo, 
Xas transferencias y los pagos en mer-
canc í a s . 
Es evidente, en cuanto a l pr imero, que, 
habiendo establecida los peritos como 
cond ic ión esencial el restablecimiento de 
la wnidad e c o n ó m i c a y financiera, del 
Imperio, los francobelgas t e n d r á n que 
dcvólvér al Jleich los organismos econó . 
micos {ferrocarriles, minas, e t cé te ra ) 
qu¡e hoy poseen, no sólo en e IRuhr, sino j 
en toda la zona ocupada. Y aunque las 
tropas no hayan de ret i rarse p'or ahora 
en absoluto, se quiere, a l menos, im-
plantar lo que los franceses l l aman l a 
c o c u p a c i ó n invis ible», siendo la Con fe-
r e n d a lo. que debe f i j a r los plazos en 
que ha de hacerse, asi romo la inter-
vénc ián que corresponda a F ranc ia en 
Jos fcnocarriJes, ya que éstos S07i l a 
g a r a n t í a de la seguridad de las tropas 
de ocupac ión . 
E l segundo y el tercer puntos e s t á n 
intim-amenle ligados. E n efecto, si e l i n . 
forme Dawes impone a Alemania obli-
gaciones qwe el Tratado de Versalles no 
prevé , Id Comis ión de reparaciones ca-
rece d¡e autor idad pa ra decidir en esta 
mater ia . E n todo esto las tesis de Fran-
cia y de Ing la t e r ra son d i f íc i lmente con. 
citiables. E l punto de vista del « Q u a i 
d ' O r s a y » se concreta en la i n l a n g i b i l i -
dad de la Comis ión de reparaciones, ú n i -
co organismo que, con arreglo a l Trata , 
do de Versal les¡ puede decidir en las i n -
cidencias que del mismo se deriven. I n -
glaterra, en cambio, recelosa de la par-
c ia l idad de la Comis ión , en que es de. 
cisivo el voto de Francia , p e n s ó pr ime-
ro en encomendar en lo futuro las fun-
ciones de arbitraje al T r ibuna l de Jus. 
t ic ia in ternacional de L a H a y a ; l i m i -
tóse a (qtigir m á s tarde, en vista de l a 
host i l idad con que fué acogido en Pa-
r ís ese proyecto, que ent rara u n dele-
gado americano en la Comis ión de re. 
paraciones, y propone ahora, por ú l t i -
mo, en vista de la negativa de los Es-
tados Unidos a enviar u n representante 
oficial , que cuando se trate de acreditar 
una f a l l a de Alem.ania tome par le en los 
trabajos de la Comis ión el agente ge-
neral de pagos alemanes, cargo nuevo 
ins t i tu ido por el informe Dau-es, y que 
s e r á d e s e m p e ñ a d o por u n nor teameri . 
cano. Pero aun cuando esta f ó r m u l a se 
acepte, ¿ q u é c a r á á l e r t e n d r á ese agente 
dentro de la Comisión1? ¿ S e r á u n á r b i -
tro, como quiere Mac Donald, o que-
d a r á reducido a m i simple consejero, 
como propone H e r r i o t l 
Queda, por ú l t imo , la u t i l i zac ión de 
los pagos alemanes, y aunque poco he-
mos de decir sobre esta materia, 'tan lio-
minosamente expuesta en estas colum. 
ñ a s por el s e ñ o r Cambó, debemos seña-
lar en a-poyo de la tesis de nuestro i lu s -
tre colaborador que los Gobiernos a l ia-
dos—no paredendoles bastante el Comi. 
té de transferencias creado vor los ve-
ri tos, que reglamenta la forma de pa-
go—quieren organizar la u t i l i zac ión de 
ese mismo dinero en cualqy.iéi 'd forma 
que se reciba, y ho Temps repite inre-
santemente que ese es el verdad:ro pro-
blemá. 
Son varios, pues, los ssc tilJs m que 
puede naufragar la Conferencia de Cen-
dres. Se ha adelantado bastante, es cier. 
to, en el camino de l a pac i f i cac ión de 
los e s p í r i t u s . Mas^ por\ 'desgracia, e l 
acuerdo definitivo^ indispensable partf 
la trancfuilidad del mundo, no se dibu-
j a t o d a v í a en el horizonte internacional . 
E . D . 
La Conferencia de Londres 
empieza h o y 
Las D6legacion«s nega ron ayer a la 
capital Inglesa 
(RADIOGEAMAS ESPECIALES DE EÍL DEBATE; 
L E A F I E L D , 15.—A las cinco de la tarde 
han llegado las Delegaciones de Bé-tgica . s 
Francia para la Coníerencia interaliada, sien-
do recibidas en la estación por ol primer mi-
nistro británico. Los delegados italianos bar. 
llegado separados en diversos trenes. 
i^a Coníerencia interaliada empezará ma-
ñana, a las once, en las salones del Foreing 
Office. Macdonaid pronunciará un corto dis 
curso de bienvenida, y a continuación se ele-
girá el presidente do la Confsrencia y proba-
blemente se discutirá lo referente a la secre-
taría de la misma y a la publicidad. 
Después de esto se empezará la discusión 
de las materias comprendidas en el progranu. 
do la Conferencia.—B. W. S. 
E L E S F U E R Z O ALEMAN 
ÑAUEN, 15.—El Gobierno alemán trabaja 
intensamente para terminar las leyes necese 
rias en la aplicación del informe de los pe-
ritos; pero parece que éstas no serán presen-
tadas al Reichsteg mientras Francia no de 
seguridades respecto a la evacuación de lo^ 
territorios ocupados contra el Tratado de 
Versalles y al restablecimiento de la sobera-
n a alemana en toda el área ocupada. 
El proyecto do ley respecto al Banco cU 
emisión oro ha sido terminado 3"a, estando 
completamente de acuerdo el director de, 
Reichsbang, Schacht. y el banquero inglés 
Kindorsley. La dirección será puramente ale-
mana, cen un Consejo de administración pre-
sidido por Schacht y compuesto por siete ale-
manes y siete miembros aliados o neutrales. 
El Banco emit i rá billetes por valer de 5.000 
millones de marcos oro, en los que estarán 
incluidos 2.500 millones de marcos renta. 
Los informes de Londres parecen indicar 
que Alemania será invitada a asistir a las 
I diurnas sesiones do la Conferencia, y des-
i pues ciue los abados se hayan puesto de 
•' acuerdo.—T. O. 
LO QUE PIENSA HERRIOT 
LÓNDRES'l 15. — El representante de la 
Agencia Reuter celebró una interviú con el 
presidente francés durante el viaje de Dou-
| vrfes a Londres. 
Herriot manifestó que deseaba no hacer 
manifestación alguna susceptible de perjudi-
car los trabajos de la Coníerencia. 
El hecho principal para m>:—agregó—es 
que igleséS; italianos, belgas y franceses se 
dan perfectamente cuenta de la necesidad de 
resolver de una manera rápida y amistosa 
los asuntos pendientes. 
Todos deseamos—terminó diciendo—que la 
Conferencia sea lo más breve posible para 
así, no retrasar la aplicación del informe 
Dawes. 
Expectación ante el próximo 
Congreso fascista 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBiATE) 
ROD/IA, 15.—Cada ves es mayor la expec-
tación despertada por el Consejo fascista, 
que se reun i rá el día 22. Mussü'ini expii-
ca rá a los reunidos 'os úl t imos aconteci-
mientos políticos, y se espera que el de-
bate a/;Iarará la obscura s i tuación actuaJ. 
En lo demás 'la si tuación no ha cambiado, 
salvo en ío que se refiere al partido libe-
ral, muchos de cuyos elementos están 
enemistados por el decreto sobre Prensa, 
y en parte t ambién por la indiscipl'ina en 
determinados grupos de fascistas intransi-
gentes, que contradicen con sus palabras y 
con sus actos las palabras y los actos del 
Gobierno, deseoso sobre todo de restablecer 
la normalidad. 
En cuanto asi decreto sobre Prensa, no ha 
sido aplicado hasta ahora, salvo ¿Igún pe-
queño periódico de provincias, más que a 
la «Voce Republicana», por haber publica-
do la carta de Unamuno insultante para ei 
Gobierno y ias instituciones de una poten-
cia amiga.—S. I . R. 
Vasto plan de reformas 
urbanas en Valencia 
No bastarán los 60 millones del empréstito 
VALENCIA, 15—El alcalde, general Avi-
les, ha hecho público el proyecto de reformas 
que el Ayuntamiento intenta realizar con lot. 
oü millones del empréstito. 
Las declaraciones del general ocupan más 
de una página de los periódicos de esta no-
che, y por ello resulta muy difícil resumirlati. 
La idea del general Aviles es la de iniciar 
varias empresas a la vez, aunque no haya 
bastante dinero para todas, pues la vitalidad 
que las mismas reformas irán dando a Va-
lencia permitirá nuevos desembolsos. 
Entre los proyectos figuran las colocación 
de llantas metálicas en tedas las carreteras-
de los alrededores de la ciudad, avenida d< 
la playa de Nazaret a la dehesa de la Al-
bufera; la construcción en ella de la ciudad-
jardín, qu© será dotada "ue iglesia, mercade 
y escuelas; construcción de ocho grupos es-
colares; casas para ebreroe, baños públicos-, 
apertura de la Gran Vía de Valencia al mar; 
ensanche de los viveros municipales hasta 
el ferrocarril Central de Aragón ; terminación 
del Palacio de la Feria-Muestrario; termina-
ción del mercado centra!, reforma total de! 
alcantarillado y pavimentar la primera zona 
do " la ciudad; ampliación del Matadero con 
un mercado de ganados; aprovechamient, 
científico de las basuras; terminación de láí 
obras de la Casa-Ayuntamiento: ensanche y 
apertura de algunas calles, entre éstas unr 
ancha vía de comunicación de la plaza d* 
la Virgen con el puente de la Compañía Va-
lenciana de Ferrocarriles y construcción de 
dos grandes puentes sobre el Tuna. 
E ! T r a ' a d o d e c o m e r c i o 
h i s p a n o a l e m á n 
B E R L I N , 15.—Aunque Alemania no haya 
cumplido su promesa de declarar a España 
una guerra de tarifas, si no abona antes del 
30 de jimio el coeficiente aplicado a las mer-
cancías alemanas importadas en España, es-
to no quiere decsr que renuncie a sus pro-
pósitos. Alemania se niega a negociar un 
Trotado de comercio con España mientras 
el Gobierno español no suprima e! coeficien. 
te que pone trabas al comercio de exp^.ta-
ción tudesco. Todo lo que España ha podido 
obtener ha sido un nuevo plazo para ei-tv-
d.ur e! asunto. 
Como es do suponer, en los centros ofi-
ciales de Alemania ba causado pésima im-
prefíón el informe del Consejo Superior del 
opinercio exterior español, dec'arándose a-b-
soiutamonte en pugna contra las pretensio-
nes alemanas. 
l i a n o 
Fascismo y bolchevismo 
—o— 
Por Francisco CAMBO 
A m i regreso de I t a l i a p r o m e t í a mis 
lectores u n estudio sobre el fascismo ita-
l iano. Aprovecho los dias de reposo de 
una t r a v e s í a t r a n s a t l á n t i c a para cum-
pl i r m i nueva promesa, E l retraso en 
cumpl i r l a h a b r á sido iprovechoso, pues 
en los ú l t i m o s tiempos se han produci-
do en el fascismo italiano evoluciones 
i n t e r e s a n t í s i m a s , o que s e ñ a l a n ta l vez 
c r i s t a l i zac ión definit iva. 
He de hacer, antes de entrar en mate-
.•ia, dos advertencias. 
Es l a primera, que en el fascismo Ua-
dano no me interesa la parte anecdót i -
ca y pintoresca, sino su aspeoto trascen^ 
dental, que le da un s e ñ a l a d o valor de 
universalidad. 
Es la segunda, que e x p e r i m e n t a r á n 
una decepción quienes esperen hal lar en 
(til estudio aplicaciones y referencias a 
hechos que so hayan producido en Espa-
ña . Entre el fascisano i ta l iano y otros 
íiochos que se le han querido as imilar , 
no hay m á s que una coincidencia cro-
nológica y aquella r e l a c i ó n que los his-
toriadores futuros e n c o n t r a r á n entre to-
dos los acontecimientos pol í t icos de 1a 
postguerra. L a guerra, con todas sus de' 
rivaciones y consecuencias, ha creado 
una s i t uac ión que p o d r í a l lamarse cl i -
mato lóg ica , porque, bajo la influencia 
de una temperatura extendida a toda Eu-
ropa, se p r o d u c í a n hechos de la naf.ura 
leza especí f ica m á s diversa. Del mis-
ino modo, como por inf lujo de u n a mis-
ma primavera, se pone en movimiento 
la savia de todas las plantas y florecen 
y dan f ru tos ; pero, a pesar de lo un i fo t 
me de la temperatura que provoca el fe-
nómeno , un melocotonero da melocoto-
nes y un manzano da manzanas, y una 
planta de calabazas produce calahazas, 
y a ú n las mismas ¡plantas , s egún sea \s 
^ a l i ñ a d y bondad de la t i e r ra donde ten-
gan sus r a í c e s , dan fruios i n s í p i d o s v 
mezquinos, o los dan sabrosos y de mu-
cha u f a n í a . 
l o s 
y 
yanqu is 
.Sí ~ « í 
una e n Lisfco a 
Agrajsajos a nr.cst':os marinos 
L e espero a usted 
en sexta plana. 
P a c o e l r e o 
LISBOA, 15.—El ministro de España, se-
ñor Padilla, y- el agregado militar señor R i -
vera estuvieron a bordo del «Cataluña» para 
saludar a su comandante. 
A l eoitrar el «Cataluña» en el puerto, hizo 
las salvas de ordenanza-, que fueron con-
tostadas por los fuertes y por los navfos por-
tugueses. 
El ministro de España y su esposa han 
ofrecido un banquete en el palacio de- la 
Legación, al que asistió la oficialidad del 
barco franca de servicio y distinguidas dar 
mas y personalidades de la colonia espa-
ñola y de la cristocracia portuguesa. A me-
dia noche se sirvió una espléndida cena, 
seguida de un baile, que duró hasta las pri-
meras horas de la madrugada. 
E l «Cr.ta'aña» siguió ayer su viaje a 
Brost, de donde irá a Inglaterra y de allí 
regresará a E l Ferrol. 
"WASHí>PTOX. 15.—En los centros ofi-
ciales se asegura que el üobiemo de los 
Estados Unidos no se halla dispuesto a apro-
bar el estatuto de Tánger, firmado por 
Francia, Inglaterra y España. 
Parece q"e el Gobierno norteamericano no 
reconocerá este convenio, porque desea man-
tener sus derechos, garantizados por el ré-
gimen de capitulaciones. 
E l Gobierno amcric-p-no insiste además en 
qi)e debe continuar en Tánger el régimen 
de puerta abierta. 
U n a l á p i d a a G a y a r r e en 
El Roncal 
PAMPLONA, 15.—Hoy ha sido descubierta 
en El Roncal una lápida conmemorativa 
en la casa donde nació el insigne tenor 
Ju i ián Gayarre. 
La lápida había sido adquirida por sus-
cripción popular, que hab ía organizado la 
Tertuilia Navarra de Madrid. 
A l acto del descubrimiento han asistido 
el gobernador, una Comisión de la Diputa-
ción y representaciones de la Prensa y de 
la Comisión de Monumentos his tór icos de 
Navarra. 
Se celebró primero una misa, y después 
de>i descubrí miento de ]ta lápida so pronun-
ciaron diversos discurses, reuniéndose -al 
final del acto en cordial banouete. 





D o n a t i v o d e l P a p a p a r a i o s 
d a m n i f i c a d o s d e M e s i n a 
(Se vicio especial do EL DEBATE) 
BOMA. 15.—Ka ilogado el ministro de 
ia Argentináj en el Vaticano, señor García 
Mansilla. que será inañai;a recibido por el 
Cardonal Gasparri. También ha llegado a 
Roma ol nuevo embajador de Chil© cerca 
do la Santa Sede, señor iSu-beroaseauss, que 
pronto presoet-ará sus crcde-iciaks.—Daffina. 
BOMA. 1.5.—El Papa ha enviado al Arz-
obispo de Mesina un donativo de 100.C00 
liras para r e p a r t í entre los perjudicados 
por ©1 incendio—Daffina. 
Folletín de E L DEBATS («El 
hijo de papel»), por «Tirso 
Medina» 
Del frente moro (La política, la 
táctica y el valor) , por «El Te-
bib Anumi» 
E l próximo Consejo de la Juven-
tud Católica belga, por J . Ho-
¡Uf!, por Carlos Luis de Cuenca. 
La Bolsa da Madrid (Crónica 
quincenal), por Emilio M i -
ñana Pág. 3 
Se non 6 vero pág. 3 
Cotizaciones do Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. i i 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. S i 
Noticias Pág. 5 'i 
—«o»— 
MADRID.—El Consejó Ferroviario desig-
na las ocho sesiones en que ha de dvvi-
dirse para trabajar.—Se espera que el [i 
día 22 esté de vuelta- Primo de Rivera, ij 
Reunión en el Ayuntamiento para reala- ;'; 
mentar el uso del agua (páá. 4).—Tina ií 
ponencia de la Junta'3o Absslos estudia- jj 
rá ¡os precio^ de las harinas (pág. 5). 
—«o»— 
PROYINCIAS—Todas las capas de prés-
tamos de Zaragoza funcionaban i-legal-
mente.—Plan de roformas urbanas en Va-
Vmc-ia (pág. 1) n- '-
—• ' —Uña tLhtW.'i de pa. 
peí destruida por o] fup?o en Barcelona 
(página 2) . 
<tO/>— • 
EXTRANJERO.—Hoy empieza la Confe-
rencia interaliada.—La Cámara francesa 
ha aprobado el provecto d" amnistío.—-Se 
dice que lóB Bsteiofes Unidr^ no acepton 
el estatuto de Tánger (páginas 1 y 2) . 
—«o»— 
E L TIEMPO 'Datos del Servicio Meteo-
rolóH-'o Ofic;a").—Temperatura máxima 
en Madrid. 35.0 grndos.'y mínima. 18,(1. 
Fn provino'as la máxima" fué de 40 era-
do?, en Cáceres. Badajoz. Sev'lla v Gordo-
ba, y la mínima de 12 en Burgos. 
De iodas las revoluciones triunfantes 
ocurridas en Europa en los ú l t i m o s afios, 
las ú n i c a s sobre las cuales se l ia con-
centrado la a t enc ión del mundo entero 
han sido la revo luc ión bolchevista y i d 
revolución fascista. Existe para, un ,!•>,«-
tudio de estas dos revoluciones una co-
p ios í s ima b ib l iog ra f í a que aumenla pa 
vorosamente de d í a or. d ía . Hasta las 
personas de escasa cul tura , qne de lo que 
pasa en el mundo no saben sino lo qu« 
se lee en el per iódico , o se escucha en 
la te r tu l ia , tienen l a in tu ic ión de qni? 
en estas dos revoluciones hay m á s subs. 
tancia, m á s trascendencia que en las de-
m á s . E l que no ve, presiente que lo que. 
l ia tenido lugar en I t a l i a y Rusia no 
interesa sólo a los rusos y a los Italia^ 
nos, sino que interesa al mundo entero, 
y tiene u n valor universal. 
H a n ca ído en Europa una in f in idad 
de M o i i a r q u í a s , l a inmensa m a y o r í a do 
las M o n a r q u í a s do Europa, y entre ella.s 
las que se v inculaban en tres d i n a s t í a s 
que f iguraban como las primeras y m á s 
s ó l i d a s y excelsas: los Habsburgos, los 
I lohenzollern y los Osinan. Y, no obstan-
te. el destronamiento de tantos Reyes 
y l a c a í d a de tantas y tan ilustres dinas 
t í a s , apenas si han a t r a í d o n inguna 
a t e n c i ó n n i suscitado n i n g ú n comenta-
rio. Se consideran como contrariedades 
d o m é s t i c a s de gente muy famosa: se 
comentan como se c o m e n t a r í a la r u i n a 
de u n Rostchild o u n Morgan ; todo lo 
m á s se le concede alguna trascendencia 
como u n hecho puramente nacional, que 
interesa, hasta cierto punto, a los ciu-
dadanos de u n p a í s , pero que deja in -
diferentes a los ciudadanos de los otros 
p a í s e s . En esos acontecimientos, en una 
palabra, se ve l a trascend.encia univer-
sal, el va lor de humanidad que conou-
r r e n en el bolchevismo y el fascismo. 
Y es que mucho m á s trascendentales 
que las revoluciones que se l i m i t a n su 
destronar u; i rey o derrocar una d i -
n a s t í a son aquollas otras que en el or-
den pol í t ico representan, en su aspecto 
negativo, l a exposi-cion del fracaso de to-
do el sistema polí t ico y de toda l a ideo-
l o g í a d e m o c r á t i c a y humani t a r i a que 
imperaba en Europa h a c í a casi u n siglo 
a l estallar l a guerra, y en su aspecto pol 
si t ivo, vienen a se r u n ensayo, u n tan-
too, en busca de las nuevas f ó r m u l a s 
para encuadrar y d i r i g i r las funciones 
estatales. 
Entre el bolchevismo y el fascismo, en 
el orden pol í t ico, hay semejanzas con-
siderables. Debe notarse que encuentro 
estas semejanzas en el aspecto polí t ico, 
que es el aspecto fuerte y trascenden-
t a l de las dos revoluciones; el bolche-
vismo, como un movimiento social, co-
mo u n sistema ccononiico, ha fracasa-
do ruidosamente, y es tanto m á s conclu-
vente y definitivo el fracaso de las so-
luciones comunistas cuanto 011 Rusia 
encontraron un terreno excepcionalmen-
te favorable, tuvieron el c a r á c t e r de i n -
tegralidad, que es el que mejor p o d í a 
ayudar pa ra el éxito de una gran refor-
ma y fueron implantadas y dir igidas 
por hombres do cuya c a l i d a d " p o d r á n de-
cirse las peores cosas, pero de cuya ca-
pacidad, de cuya fuerza de pensamiento 
y voluntad, hay que hacer el m á x i m o 
elogio. E l fuerte dol bolchevismo, l o que 
1c sostiene y aguanta, es l a sinceridad 
y la audacia do su actual pol í t ica . 
E l bolchevismo y el fascismo son fran-
camente, lealmento, a n t i d e m o c r á t i c o s 
Reniegan de la s o b e r a n í a popular y ad . 
jud ican el Gobierno a las m i n o r í a ^ que 
por su audacia, }X)r su fuerza, por s u 
h e r o í s m o , han conquistado el derecho de 
gobernar a los .demás , fcs cierto que de 
cuando en cuando fascistas v bolchevis-
tas basan t a m b i é n el fundamento de su 
derecho a gobernar en la excelencia de 
su nroerrama. de su i d e o l o c í a - AS «rf^ 
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urna reminiscencia de h ipoc re s í a , de la 
fine no ha sabido a ú n despojarse del to-
do su notable sinceridad-; L e n i n fiaba 
mticho m á s en las bayonetas de las tro-
pas rojas, qae en l a fuerza de los pr in-
cipios comunistas, y h a b r í a podido con-
cretar con l a frase famosa del Cardenal 
Cisneros el origen y fundamento de su 
poder. Musso l im--y es sincero, y tiene 
r a z ó n para serlo—proclama a menudo 
que e l fascismo ha sabido encartar el 
ideal m á s puro y extenso de l a n a c i ó n 
i t a l i a n a ; pero donde encuentra l a jus-
tif icación de su poder, l a fuerza incon-
trastable de su autoridad, es en las 
•300.000 camisas negras, en l a flor de ' a 
in-ventud i ta l iana, alistada en las escua-
dras fascistas, que, en momeento de co-
b a r d í a v abs t enc ión del Poder púb l i co , 
fueron explosión del a lma heroica de la 
raza y, aceptando voluntariamente una 
' d iscipl ina de hierro, supieron luchar y 
supieron mor i r . 
Tanto en Rusia como en I t a l i a ha que-
dado de manifiesto que los progresos do 
la humanidad son m á s superficiales que 
¡o que nuestra vanidad se complace en 
creer y a f i rmar : hoy, como en los co-
mionzos m á s lejano? de la historia, el 
valor personal, el esfuerzo heroico, es 
o! que. t r i u n f a y constituyo l a base esen-
cial del Poder. En Rusia ios obreros de 
L r n i n tuvieron m á s valor personal que 
ios grandes duques y los b u r ó c r a t a s del 
zarismo y que los burgueses y los inte-
lectuales qa'k hicieron la revo luc ión de 
la D u m a : por eso. los obreros de Len in 
han llegado a gobernar Rusia. E n I ta-
lia, la juven tud bivrguesa univers i ta r ia 
ríe las escuadras fascistas tuvo m á s va-
lor personal, mayor esp í r i tu heroico, que 
las "masas comunistas y sindicalistas: 
fjor esn, y só 'o por eso, llegó a l Poder el 
movimiento fascista. 
Tanto ol fascismo como el bolchevis-
mo, llegados al Poder por la fuerza, pro-
claman franca y noblemente su decis ión 
de mantenerse en él por la fuerza. Uno 
y o t ro movimiento expresan su menos-
precio por el sufragio universal y por 
las instituciones parlamentarias. Len in 
las s u p r i m i ó buenamente, instaurando j (RADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEEIA.TE) 
una Asamblea deliberante, a la que una; ¿)AR1S> is.—Los dimos brasileños anun-
vez cada a ñ o el Gobierno da cuenta de ¡c iaa ^ SQ ^ constituido eu Sao Ifaolo una 
sus actos, y en l a q u e sólo t ienen entra-. j uata revolucionaria, y que las tropas del 
d a los delegados del part ido bolchevis-; üobitírno federal couknüaü sitiando la cin-
t a : los otros ciudadanos, los eneml- dad'. 
gps del bolchevismo y los . neutrales; ¡ asegura que el número de muertos pasa 
los primeros, por impotentes, y los de a.LOO. Parece que los sublevados ascien-
segundos, ,por abvectos; el r é g i m e n bol-1 dei1 a ;30-1>CO' ^ en ^ . f f ' . ' ! - i J i J ^ - • aunque mejor annaaos, hay 24.000 soldaJo¿ 
chevique no se apar ta de toda partici-1 dcl ^ ¡ e ^ ^ 
pac ión en el gobierno del pa í s . Todos estos informes no son muy seguros, 
E n I t a l i a , Mussolini acud ió a l Parla-! ftmique sí parece demostrado que la noticia 
monto para decirle desde el p r imer ins-1 publicada ayer en Nueva York de haber skio 
tante que v iv i r í a sólo el tiempo en que dominada la revolución, no es exaeta.— 
estuviese sometido a su voluntad. M á s C. de H . 
tardo, antes Ue convocar las elecciones, COMUNICADO O F I C I A L 
i n s t a u r ó el sistema electoral que le ase- R I 0 D E JAINEIRÜ, 14. — E l comunicado 
gui-ase la m a y o r í a , y cuando se ha rcu- fáciUtado a media noche en la secretaria de 
nido el nuevo Parlamento, su Parlamen- ]a Presidencia acusa calma completa en todo 
to, le ha dicho s in eufemismos que v i v i - ' e l frente. 
r í a si cooperaba a la acción del 'Gobier- De once a doce de la noche una escuadrilla 
no y m o r i r í a si, a l igua l que los anti- 'd<í Aviación ha registrado la concentración 
guos Parlamentos, intentaba contra-1 dü rendes en Belemzi.nho, y en el cemen-
° i a r l a ¡terio la Artillena ha intervenido con plena 
Tan to en Rusia como en I t a l i a se go-' * ^ b a o recibido noticias sobre nuevos 
bierna hoy, no en nombre de todo el avaucos en Cambuey y ante la estación del 
pueblo, s e g ú n q u e r í a l a i deo log ía demo-' ^Torte. 
o r á t i c a , sino en nombre de u n part ido, I Por vía Mogry han llegado a Sao |PauIo 
L A P O L I T I C A D E L O S N O P O L Í T I C O S 
• O E L y F'-r-Ñ"" 
en ¿ ^ ^ ^ 
U n a f á b r i c a d e p a p e l 
e e n 
— Y a !o l a visto usted. En veinticuatro horas resuelto el conflido de las cigarreras y el conflicto minero 
—¿Entonces los ún'.cos que huelgan?.. 
*-Los comentarios, señor, l o a comentarios. 
Siguen h S Comba es en!Declaraciones ¿e Cambó en El presidente en Marruecos 
P a u l o 
Se lia constituido xuin Junta revolucionaria 
—o— 
Uegado al Poder proclamando u n ideal nuevas tropas de refuerzo en número consi-
y por el camino del esfuerzo heroico y derable. 
cruento. Sin muchos a ñ o s de revueltas; ÜÍÍA JUNTA R E V O L U C I O N A R I A 
ahorrados en sangre, sin los mil lares do | ^ÍOKTEVIDEO, 15. — Según las últ imas 
los revolucionarios rusos muertos en el ;no;icias rccibidas do Sao ¡Paulo, en aquella 
pa t íbu lo o en l a Siberia, no h a b r í a lie-1 capital ha quedado constituida una Junta 
jrad© al Poder el proleteariado ruso, y provisional de gobierno, qiue cuenta con él 
;ampoco se m a n t e n d r í a en él sin su de- apoyo de la pobüación civil , presidida por los 
¡isión, reiteradamente probada, de de- conocidos jurisconsultos señores Morato yjtencjai traían "de que se dificulte su entrada, 
ténder el Poder con l a fuerza. Sin los I ombat y el presidente de la Taga naciona- ,6¡n v¿r que e]ios sen'3n) en definitiva, los 
ú s t a s (Tue m u r i ó - ' ! i s í u ' 6€ñor Stei<1iel- , . , vV . | l^eneficiados. Efectivamente, el pueblo ha per-




Se proclamar su reso luc ión de l levar do por las autoridades federales. verá a^comerse, y aumentará también la de-
''La Nación^ de Buenos Aires 
Argcii t ica poui ía abastecer snficicntemcutc 
de carne a España 
BARCELONA, 15.—«La Nación», de Bue-
nos Aires, publica unas declaraciones hechas 
por el señor Cambó a uno de los correspon-
sales del citado periódico. 
«La Argentina—ha dicho el señor Cambó— 
es ya un pais ventajosamente conocido en el 
mercado español. iPor el momento se le estima 
sobro todo por sus productos agrícolas, sien-
do el maíz el renglón que ha experimentado 
mayor escala. 
Creo que ha llegado el momento propicio 
de ampliar esas exportaciones, todavía res-
tringidas. 
En cuanto al comercio de carnes, todos sa-
bemos quo la Argentina produce excelentes 
ganados, y que de ellos tenemos un concepto 
inmejorable. Debe agregarse a ello el grado 
de perfeccionamiento alcanzado por la indus-
tria frigorífica. Se puede decir que Argen-
tina podría facilitarnos carne congelada y 
conservada en cantidad suficiente para abas-
tecer a toda la población de la península. 
Es necesario—añade el señor Cambó—que 
los españoles se acostu.i.'oren a comer carne. 
Los quo están en condiciones de hacerlo son 
una privilegiada minoría. La carne fresca en 
España es tedaváa muy cara; por ello, la po-
blación se ha acostumbrado a pasarse sin 
ella, y por ello también hoy tiene tan poca 
salida. Comprendiendo exactamente la tras-
ctadencia del problema, cuando ^tuve al 
frente del ministerio de Hacienda rebajé los 
aranceles aduaneros; pero mi tentativa fué 
malograda por mis sucesores en el Gcbierpo, 
que volvieron a elevarlos, A pesBy de todo, 
creo que esto no sería un mayor inconve-
niente, y que aun con los aranceles actuales, 
las'carnes argeníítins entrarían en España en 
condiciones muy favorables. 
Los hacendados, temerosos de su compe-
E l presidente ea Ceuta 
CEUTA, 14.—A las cuatro de la tarde 
ha llegado do Tetuán el general Primo de 
Rivera acompañado del alto comisario y 
de los generales Bermúdez de Castro y Co-
rrea-. 
E l presidente del Directorio ha visitado 
los hospitales, prodigando a los heridos y 
enfermos frases de consuelo y conversando 
afablemente con ellos acerca de los circuns-
tancias del combate. En esta v'sita iba 
acompraíado ol marqués da Estella por las 
autoridades civiles y los jefes de la guarni-
ción. « « 
Después visitó oí Casino Mil i tar y regre-
só con su comitiva a Tetuán, a las ocho da 
la noche. 
La impresión dominante es que el gene-
ral marcha muy satisfecho por el recibi-
miento que se le ha tributado y por haber 
encontrado la moral de lad tropas elevada 
y en perfecto orden todos los servicios del 
Ejército. 
(COMONICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas dcl proteo-
iorado, 
Llej&a heridos a Ceuta 
CEUTA, 3.4.—E.! crucero «llxtremadura» 
ha traído una expedición de heridos de üuad 
Des millones de pérdidas 
o 
BARCELONA, 15.-nA ú l t i m a hora do la 
tarde Se deciaró un violento incendio en la 
fábrica de papel del conde de Godo, pro-
pieti-rio de «J-a Vanguarüia», situada en 
la calle üe la Amistad, barriada de Pueblo 
Nuevo. 
En las dos horas que duró el fuego que-
do destruido por compfeto el edificio, cuya 
techumbre se vino abajo, destrozando gran 
parte de la maquinaria. 
Las pérdidas se calculan en dos millones 
do pesetas. 
En ol lugar dei siniestro se personaron el 
gobernador civi ' l . el jefe superior de Policía 
y otras autoridades. 
« * * 
BARCELONA, 15.—Dicen de Tarnasa que 
se han incendiado las dependencias de Ja 
extracción do aceites, propiedad de don 
Pedro Liopart, situadas en u/a dalle de Ca-
ta luña, en an edificio propiedad de la So-
ciedad Anónima «Materias Industr iales», el 
cuail quedó destruido casi por compileto, 
siendo las pérdidas de gran consideración. 
T a 
BARCELONA, 15.—En eil depósito de ma-
deras instalado en la calle d.e Sa 'merón, 
fcamb.ién en Tarrasa, propiedad de los seño-
ras Hijos de Capedla, se declaró un incen-
dio, que destruyó cinco vagones de mate-
riales de madera. 
M i t i n t rad ic ional í s ta 
BARCELONA, 15.—En el Círculo Tradi-
cionj í is ta de Vich la Acción Tradicionalista 
de Barcelona ha celebrado un mi t in , ha-
ciendo uso de la palabra varios oradores. 
Entre edlos, don Dai'meció Iglesias, des-
pués de analizar la significación de ia fecho 
de 13 de septiembre, derrocando ©1 antiguo 
régimen, dijo que el nuevo ha de ba6^arse 
en los principios tradicionalistas, si no quie-
re fracasar. 
E)l señor Mas dijo que 'os tradicionalistas 
no debían ofrecerse al Directorio. Si el 
nuevo régimen se basa en los principios 
tradicionalistas, entonces t end r í a toda nues-
t ra rjdhesión y el ap>oyo de todas nuestras 
fuerzas. 
•9 
U L T I M A HQRA 
Víctcrlas españolas en tennis 
PARIS. 15—Torneo olímpico de «tenQi6> 
Parejas de caballera.—Fiaquer y Sanrko" 
e s p a ñ o l , vencen a liovda y Sukuda i a n l 
nesos. por (>~2, 6—3 y 6—3. 3 P0" 
Simple de damas.—La señorita Alvarez 
española, vence a la señorita Pollay por 
y 6—3. ^ 
La señorita Torras, española, vence a k 
seoñiifca Pelezzi, italiana, por 6 4 4__J 
y 8—6. 
Doble de caballeros.—Los hermanos Alón» 
eo, españoles, vencen a Haroda y Okarnoto" 
japoneses, por (y—A, 4—6, 6—4 y 6 4. \ 
<• * * 
PARIS, 15.—Juegos Olímpicos. Torneo da 
natación : 
«Water polo».—Chile vence a Irlanda por 
4 a 2. Bélgica vence a Hungría por 7 a 2 
Francia vence a Holanda por 7 a 3. m 
Final de los" 1.500 metros (estilo Ubre) I 
vence Austrialia. ' 
Final de los 400 metros (estilo librfe) 
vencen los Estados Unidos. 
En la clasificación general qneda vence-
dora Austrialia. 
Nuevos alféreces de 
ia 
SEGOVIA, 15.—Por haber terminado lo*; 
estudios ded tercer año, han sido promo-
vidos _ al empleo de alféreces de Artillería 
los siguientes alumnos de esta Academia: 
Antonio de Torres Espinosa, Andrés Goal 
zálea Garzón, José Hi la Tuero, Eduardo L©.' 
chuga González, Ramón Quiranfc Arrieta 
Alfredo Üsset Roy, Luis Saldana Murquia,' 
Lau. 
Federico Alvarez Rodríguez, José Signani 
Navarro, Ramón Diez de Ulzurrun Arana 
Luis Micheo y de Oasadamuz, Antonio Fer' 
nández Sánchez, Senén del Oso Romero, 
José Lubelfa Valles, Podro de Ponte y Ja 
Arena, Ignacio Baeza Torrecilla, Antonio 
Alonso Moreno, Florencio Alonso Lmacero 
José Virgilio Quintanilla, Enrique Tordesi! 
lias Calvetón. Manuel Goirri García Fran-
cisco Casalduero Mart i , Valentín Pérez Pin-
tado, Manuel Vara Alvarea, Julián Perele-
tegui de la Fuente, Gaspar Alonso Diez Ve. 
lasco. Alberto Villoslada Miñón, Francisco 
López de Ayala Grajera, Santiago Forrero 
Méndez, Gabriel IJompar Martínez, Barto-
lomé Ordinas Fuser, Ramón Villanueva de 
Alcelo, Pedro de P a ú l Puga, José Juliani 
Calleja, Luis Rodríguez (Almeida, José Va-
reía de la Cera, Francisco Alcaide de la 
1 Oliva, Francisco Sicar Claver, Rafael Ro-
mero López Telló, Carlos de Amores Riedel, 
Femando López Creus, Antonio Soto y Gui-
nea, J u l i á n ILaurictíca CharJen, Francisco 
j Martínez jAguilar, Marcelo Tronor Villa A z i 
cárraga, Justo Tierrero Manso. Gonzálo Eci-
ja Cervilla. Vicente Ide 'Medina Carvajal, 
j Javier Iñíguez He-rreros de Tejada, José 
>j Méndez Pérez, Alfonso Gallego Rodríguez, 
1 Telesforo Blanco TabdTada, iGuülermo Ro-
oiillares de jóvenes fascistas que 
ron luchando con los comunistas, el fas-
auovo al fascismo a su p e r í o d o heroico 
ian pronto como haga falta. 
Los discursos que Mussolini dir ige 9, zado por el vapor «Andes», que zarpó ayer 
«as orga.nizacioncs fascistas acaban ge- iunes a mediodía de Sao Pa-ulo, anuncia que 
aerahnente en una forma qae habla con la situación de aquel Estado es seria, y que 
absoluta c lar idad : I los rebeldes se hafian a 13 kilómetros de Sao 
- i ^ t L ^ ^ T ^ S a X i » oirás i n f l a c i o n e s , , « t ^ s tede- 1¡ hicieron p r o v e r b i a n * 
- A N o i - r c s ^ d o n u c v a L m c . a ^ t t S ^ ^ " S p S j T -
masa. -„ 
— ¿ A chi i l Govcrno fascista? 
• —A Noi—responden los oyentes. 
—So fosse 
* * * 
M E L I L L A , 15.—So ha verificado el en-
tierro del soldado de la Comandancia de In -
genieros de Melilla, Bernardo Asunción Bor-
derías, muerto a consecuencia de las heri-
das recibidas en el último combate. 
El cadáver fué llevado a hombros de sus 
compañeros envuelto en la bandera i-acio-
nal. Presidieron el duelo ©1 teniente ruro-
nel González I rún y el comandante Patero. 
—Procedentes de la zona francesa doi de 
se habían refugiado durante los sucesos de 
julio del año han rejfi'ésaJó varias ínmi-
lias indígenas. 
— Mañana, festividad de la Virgen del 
Carmen, Patrona de los marinos, se cele-
braprá una misa en la capilla castrense. 
Asistirán los marinos do los buques do gue-
raza" comenzará a perderlas virri:des que | wa surtos en e l puerto y la compañía de 
' mar do Melilla. 
manda, y por encima de todo está el Ínteres 
BUENOS MRES 15.—Un radiograma lan-1 de la raza, que no puede ser fuerte y vigo-
rosa para sufrir las privaciones y soportar 
los sacrificios, mientras se encuentre insufi-
cientemente alimentada. Las generaciones del 
porvenir se irán debilitando poco a poco, y 
cía. 
i Parece que algunos contingentes de artille-
r-'a federal sé han pasa'r> a IPS filas rebeldes. 
necessano ncommcia-
re, ricominecreste?—pregunta, f inálmei i r ] franqttfcM., como no se encontraba n i 
materia prima indispensable a su debido des-
arrollo físico.» 
L a s e l e c c i o n e s m e j i c a n a s 
E l jueves se dirá una misa en sufragio d© 
los marineros muertos en campaña. 
La beca "Eljo y Garay" en ei 
Seminano de Vitoria 
NUEVA YORK, 16;—El escrutinio de VIT0RIA) 15,_La SU£cripción para crear 
ñor a i á r en las expresiones t a l voz de- elecciones presidenciales ce-obrados en Ale- l a beCa Eijo y Garay en e l Seminario Con-
t a l vez rudimentar ias do l a ' j i c o ha arrojado un total de 41.000 r . , , . .^ ^ ^ ^ g hasta a 10.081,50 pe-
, . . i J„I candidato obregoaista. o»-1 -• setas 
te. -Mussolini . 
Y, naturalmente, u n «¡ s í !» u n á n i m e cadonte--. 
¡contesta a la pregunta. caricatura, abyecta del r é g i m e n parla- , tos J .í1avor dc ca 
Poc i rá pensarse lo so quiera de los me„.ario ™ quo v iv í an en que v j v c n , V S S i d . t o F ^ . no ha ob.onido mfa ^ S t ^ ^ ^ / g u S í M e 
sistemas pol í t icos que imperan en Rusia todavía algunos pa í ses , donde t a m b i é n ouo 8>000 votog y SU5; partidarios, que no octubre, coincidiendo con el traslado de Jos 
y en I t a l i a , pero precisa confesar que su gobierna una. m i n o r í a que llegó al Po- recono0e¿ e] resu"ltado del escrutinio y no1 restos de la fundadora. 
exposic ión es de una sinceridad, de una der por la i n t r i ga y en él se mantiene so hallan ceníormes piden que se realce un P res t a rán -asistencia en el hospital las 
{Cont inúa a l f ina l dc la í..a columna.) por l a ineficacia y la c l a u d i c a c i ó n . plebiscito. . hermanas de Santa Ana. 
La próxima reunión de las 
Diputaciones provinciales 
, o . 
Hcy pubí ica la «Gaceta» una real orden 
circular, disponiendo que en vez del día 
1 de agesto, como era costumbre en los 
ñl t imos cinco años, las Diputaciones pro-
vinciales celebren su p róx ima reunión el 
día 1 de noviembre, en atención a que ei 
comienzo del año económico ha sido trasla-
dado de 1 de abril a 1 de jul io; y que si 
tuvieren preparados asuntos de excepcional 
urgencia, celebren sesión extraordinaria, 
con arreglo a los artícullos 61 y 62 de la 
ley Provincial. 
BORRACHERA PRODIGA 
Unos guardias presentaran en la Comisa-
ría del centro un billete de 100 pesetas, otro 
de 50, otro de 25, varios documentos y una 
llave, que durante una borrachera lanzó a 
la vía pública Manuel Bastos, de treinta y 
dos años, domiciliado en Almansa, 17. 
E l pródigo borracho fué as-"tetido conve-
nientemente ©nl la Casa de Socorro. 
E l e s t a t u t o m u n i c i p a l 
Otro reglamento para su aplicación 
mero Hume, Mariano Villoslada Miñón, En-
rique de Cárdenas y Rodríguez, Daniel Ruiz 
y Ruiz, José Martí Cuevas, Eduardo Annes-
to García, Bartolomé Catany Sesruí, José 
Fort Viso, Germán Vil la Baena, José Fer-
nández de Córdoba y GDamo de Espinosa, 
Gabriel Tjópez Cabrera, Francisco Rosas 
Gareb. Serafín Serrano d ela Iglesia. En-
rique López Llanos, Miguel Moraíta Martí-
nez, Felipe Sexma Bengochea, Ramón de la 
Pena Martínez, Luis Benaviles Chacón. 
Don Carlos Magaa y Fernández de Ines-
trosa, Antonio Melián Caballero. Antcsato 
Carballo González, Fennando López Villade-
c-abo y Espinosa, José do la Torre López, 
Antonio Fungairini y Nevot, M i ¡ni el More-
no López. Femando González Pubul. Fran. 
cisco Medina Lafuenfce, Francisco Gómez 
Pinto, Francisco Tremo Azcárraga, José Fer-
nández y de Zayas, Manuel González Mar-
cos, Mariano Gutiérrez y Fernández Aram-
buru, Lorenzo Pérez Pardo, Joaquín Ague-
let de Dahnases, Femando de Bedia y A l - i 
friro, Jesús del Prado Mosquera, Andrés Váz-
quez Agninda y Migue Ferrer Pons. 
Esta mañana, a as anco, se ha celebrado 
en la Academia el acto de entregar los rea-
les despachos a los nuevos tenientes de Ar-
tillería, asistiendo representaciionos civiles 
y militares. 
INTENDENCIA 
A V I L A , 15.—Se ha celebrado en 3a Acade-
mia de Intendencia la entreg-a de los reales 
despachos a los alumnos promovidos a alfé-
reces al terminar sus estudios. 
"Asistieron las autoridades, Comisiones, 
familias de los nuevos oficiaíles y un nume-
roso v distinguido público. 
Después de la misa de campaña, el coro-
nel director de la Academia dirigió una 
vibrante alocución a los alféreces, que se j 
despidieron de la bandera, besándola, -
La entrega de iios reales despachos la. | 
La «Gaceta» publica Eoy el cuarto regla-
mento elaborado por la Comisión especial 
nombrada para desenvolver el articulado del 
estatuto municipal, y concerniente a las 
•. bras y servicios municipales, excepto los 
de carácter sanitario, que por su especiali-
dad serán oojeto dc reglamento separado. 
Aunque a la bora de cerrar no conocemos 
todavía el articulado del reglamento, sabe- hizo el intendente señor Muñoz Sanz. 
mos «pie éste se divide en tres tí tulos, el 
primero de los cuales trata separadamente 
de las obras de ensanche v de las de sanea-
mionio interior de los Municipios; el Ge-* 
gundo se ocupa de los servicios municipa'es 
en materia de tranvías, ferrocarriles, aguas, 
electricidad, etc., y el tercer t í tulo, por úl-
timo, contiene reglas respecto a la expropia-
ción forzosa por razón de utilidad pública 
municipal. 
S O S E 
Antonia Aguado Martín, de veinticinco 
años, y su hermana Basilia. do diez y ooho, 
fueron asistidas de intoxicación de carácter 
lev, producida por haber comido bonito que 
adquirieron en Fe, 4, establecimiento dé 
Juan Paz. 
F o í l e t m d e £ L D E B A T E 
N O V E L A E N T C E S P A R T E S 
V I 
T a j t i ü a 
£1 c a r i ñ o s o antecesor de la difunta d o ñ a Ger-
t rudis en la í m p r o b a tarca de darle las cosas 
hechas al inú t i l íMagdalcno fué T a j u ñ a . Su in-
t imidad empezó en la infancia y no tuvo nun-
ca un eclipse; pero empezó de una manera al-
go extravagante. 
E l d í a en que Magda!eno y Nico lás fueron 
arrancados de l a casa donde m o r í a su madre, 
se encontraron con que en l a de don Nicasio, 
a que fueron llevados, se e n t a b l ó una violenta 
escena entre los c ó n y u g e s a p ropós i to del en-
diablado y a ú n descc.i.loido S i m ó n , que por 
quinta, o sexta vez acababa de ser expulsado 
de un colegio. La d i s cus ión sobre este tema 
fué l a rga y acerba y estuvo a punto de con-
c lu i r m u y ma l . E l caso era quo estaban los 
dos de acuerdo en. la cues t ión fundamental, es 
decir, en el severo ju i c io que m e r e c í a l a con-
d u c í a del muchacho, pero discrepaban en la 
pena que d e b í a ap l i cá r se l e . E l padre p r o p o n í a 
i r ar lo a l r í o ; l a madras t ra c r e í a m á s ejemplar 
y SQgüró degollarle. Mientras tanto la casa pa-
rec ía un parque zoológico, porque no cesaban 
de oírse rebuznos, mayidos, relinchos, rugidos 
y cacareos; era que el delincuente, invisíBle 
en a l g ú n cuarto obscuro de la casa, orquesta-
ba de este modo el d ú o de sus mayores. 
Guando llegó la noche Magdaleno fué invi ta -
do, d e s p u é s de una parva cena, a entrar en un 
cuarto y a acostarse en u n a cama que allí 
hab ía . Como por el ba lcón entraba luz de la 
luna, so lo a d v i r t i ó que no u t i l i z a r a otro alum-
brado para desnudarse. 
E n t r ó Magdaleno con mucho miedo de que 
hubiese escondido a l g ú n l a d r ó n , que no h a b r í a 
hecho gran negocio a su costa; se qu i tó sus 
ropas lentamente y a c a b ó por subirse a l a ca-
ma. Inmediatamente dió u n gr i to . I f a b i a t ro-
pezado con algo que se m o v í a . Olvidando Ir 
ó r d e n e s que lo dieron, hizo g i rar la llave de 
l a luz e léc t r ica y se quedó mudo de espanto y 
de asombro al ver que a los pies de la Fama 
e m e r g í a de debajo de la colcha u n sé r estrafa-
lar io , un chico poco menor que él, en camiseta 
y desmekmado, que le mi raba de liTto en "hito. 
Mogdalcno no se a t r e v í a n i a respirar. E l otro 
le dijo con insolencia : 
— ¿ Q u i é n ei'es t ú ? 
—Magdaleno. 
—¿Y a q u é has venido a mi cuarto? 
—A dormi r . 
—Esta es m i cama. 
—Me l i an dicho que me acostase aqu í . 
—Pues esta es m i cama. De moda quo ya 
te e s t á s largando. 
—Bueno. 
—Duerme en l a alfombra s i quieres. 
—Bueno. 
Magdaleno, s i n o c u r r í r s e l e formulai4 objeción 
alguna, so dispuso a "dormir en la alfombra. 
Encogido y silencioso, se resignaba con su 
suerte, cuando a l cabo de unos minutos e l otro 
le l l amó . 
—Magdaleno. 
—¿Qué? 
—Sube a l a c a m a 
—No. 
—Sí , sube y hablaremos. 
S u b i ó y quedaron sentados frente a frente. 
— ¿ D e modo que tú eres Magdaleno? He oído 
hablar de t i . Dicen que eres ton to ; pero no 
té apures; eso no tiene impor tancia . Yo soy 
S i m ó n T a j u ñ a , el p e q u e ñ o T a j u ñ a . E s p e r ó ser 
u n grande hombre. P a p á dice que aTscmro con 
los p íos . Por eso los pongo en la a lmohada: me 
p a r e c í lo m á s lógico. Si pudiera, me p o n d r í a 
las botas en la cabeza; pero el zapatero me las 
hace a la medida de los pies. No es m í a l a cul-
pa. Te p r o t e g e r é , si quieres^ 
—Bueno. 
—Yo voy a ser UTI genio. Por eso no me en-
tiende Tiadie. No me gusta hacer lo que hacen 
todos. Tengo ideas propias, aunque mo salgan 
do los pies como cree p a p á . Unas ideas m u y | 
nuevas y m u ^ originales que han ob propor-
cionarme l a g lo r i a . Y a te d a r é un retrato f i rmado 
cuando sea cé lebre . 
—Muchas gracias. 
—jMo expulsara de "los colegios porque los pro-
fesores son m u y ru t ina r ios y su escandalizan 
de lo que digo. Mis b i ó g r a f o s los p o n d r á n ver-
des. ¿Tú crees que la t i e r r a es redonda? 
—No me he fijado. 
— ¡Qué ha de ser redonda 1" Es l a rga y estre-
cha. Por decir esto me suspendieron el a ñ o 
pasado. ¿ S e r á n brutos? E l m a p a m u n d i es una 
ment i ra . ¡Abajo el m a p a m u n d i ! 
—Pues a m í me gusta. 
— ¿ T e gusta a t i ? Con r a z ó n dicen que eres 
tonto. oVte de m i cama. ¡A dormi r en l a al-
f orno r a ! 
—Déj ame a q u í . 
— ¡He dicho que a l a a l fombra! 
Magdaleno tuvo que resignarse a descender, 
y volvió a acurrucarse pa ra pasar l a noche lo 
mejor posible; pero no h a b í a n t ranscur r ido tres 
minutos cuando y a le l lamaba el p e q u e ñ o Ta-
j u ñ a . 
—Magdaleno. 
- ¿ Q u é ? 
—Sube. 
—No. 
—Anda, que y a se me h a pasado. 
Subió . ¿ Q u é iba a hacer sino lo que lo man-
daban, como siempre? 
—Yo soy as í , Magdaleno. Me dan prontos. E n 
u n pronto soy capaz de m a t a r t e ; pero luego se 
me olvida y no te guardo rencor. S ién ta t e , hom-
bre. Tenemos que ser amigos. Y o no quiero volver 
a n i n g ú n colegio. Quiero i r a l Ins t i tu to . Iremos 
ai Ins t i tu to los dos. Chico, l a gran v ida . Y a 
v e r á s . Ahora les ha dado a las n i ñ a s por estu-
d ia r el grado. Como "de todos modos han de seU 
bachilleras, quieren el t í tu lo . Las hay que quitan 
la cabeza ¿A t i cómo te gustan? 
—No me he fi jado. 
— ¿ E n t o n c e s qu'ó idea tienes de las mujerest 
—No tengo idea, 
— ¿ P u e s q u é has hecho hasta ahora? 
—Decir misa. 
— ¡ M a g d a l e n o ! 
— ¿ M o voy a la alfombra? 
—No. q u é d a t e . Yo te tomo bajo m i pro tecc ión . 
No te hace fa l ta tener ideas; a m í me abundan. 
Yo veo el mundo como no lo ve naaie. 
—Ya s é ; largo y estrecho. 
—Me refiero a l a sociedad. No p a r a r é hasta 
la cumbre, (Agár ra t e a m í , que vas seguro. 
Aquel la noche sellaron los dos estrecha amis-
tad, que les d u r ó tanto como â, v ida . Nicolás , 
que p o d í a ser en la casa u n factor de inquie-
t u d por su travesura, fué enviado a u n colegio. 
Magdaleno, el modoso, no inquietaba. Y al pe-
queño T a j u ñ a en n i n g ú n colegio lo a d m i t í a n ya. 
Juntos fueron al Ins t i tu to los dos amigos, j u n -
tos hicieron los disparates que a T a j u ñ a solo 
se lo o c u r r í a n . El c a r á c t e r de Magdaleno esta-
ba tan firmemente moldeado por la severa edu-
cac ión recibida, quo s iguió siendo siempre lo 
mismo. E n manos dcl impetuoso T a j u ñ a era >o 
que és te q u e r í a . Abandonado por él, no era na-
da. T a j u ñ a t e n í a m á s originalidades cada vez, 
m á s abundancia de ideas; u n a verdadera Ideo-
r rag la constante. H u í a de las cosas vulgares y 
de los caminos tr i l lados como del fuego. Solu-
cionaba u n problema con otro problema, v és-
te con otro m á s gordo. A Magdaleno lo t r a í a 
(Continuará,): 
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D E L COLOR DE M I CRISTAL 
i p r ó x i m o c o n g r e s o a e 
l a f. C a t ó l i c a B e l g a 
Jjcs días 19, 20 y 21 de soptlbmbre pi'ó-
sciino s© cel&tu-ai-á un Congu-eso gen&ral de 
la Juvtoitud católica belga, de Lengua fran-
cesa. Sei'á a La vez una ocasión no estudio 
y una gran mauifestaeidn públ.fca. En lee 
tradi-'iones de nuéstrag asambleas eatólicas 
siempre van juntos esto¿ dos elementos: es 
preciso, por una parte, perfeocionar iag or-
ganizaciones, precisar los métodos, preparar 
•les pirogramas, y, poa- otra parte, una vez 
realizado ese trabajo del entendimiento, im-
porta someter las voluntades a ia acción 
práctica, adiestrándolas por el espectáculo 
de las multitudes, por la vaLSlitía de las 
maniíestaoiones, por las emociones sobera-
nas da las ceremcHuas religiosas y por el 
prestigio de la elocuencia. 
Fieles ai pasado, esta es la manera que 
tenemos de concebir nuestro próximo Con-
greso. Los dos primeros días se consagra-
ran a examinar el estado da nuesuus agru-
paciones juvenles y a profundizar en este 
oroblema que por primera Voz se plantea 
'entre nosotros en toda su amplitud : ¿Cómo 
llevar a la acción católica, en la edad v i r i l , 
todas las fuerzas ya agrupadas en la juven-
tud? E l tercer día, en una veintena de 
Beocianes' distintas, las obras píarticulaijes 
de la juventud se ocuparán en aplicarse a 
6Í misñies las ideas emitidas on la víspera. 
Estudiarán los medios de mutua coordina-
ción, d© iniciar a sus miembros en el tra-
baja' práctico para la defensa y el progre-
BO religioso y de conducirles, en fin. cuan-
do llegue la edad, a las agrupaciones de 
hombres. Círculos de estudios, 'patronatos, 
sociedades de gimnasia y de preparación 
militar, cónferaacaías de San ,VSícénió de 
Paúl, cuadros dramáticos, «boy scouts», aso-
ciaciones parroquiales y demás lí-mtidádes 
análogas tendrán sus reuniones autónomas; 
los univarsitarios, los artistas pobres, la 
juventud jobrera. la juventud agrícola, la 
juventud oolonial, tendrán sus asambleas; 
determinados sectores de acción, como las 
conferencias populares y las obras de Pren-
sa, serán también objeto de. seslónes parti-
culares. 
A fuerza de distinguir y de espacial i z.ar 
es comd 'se organiza verdaderamente. He 
aquí par qué, para vivificar todas las obras 
de la juventud por la gran idea cejitral que 
dominará todo el Congreso, la acción cató-
lica, se ha creído conveniente que separa-
damente se reúnan las obras, y se ha dado 
a éstas la facultad de analizar el aspecto 
que a cada una le sea famill&r. 
Después de lag asambleas es cuando co-
menzará la manifestación pública. Se can-
tará primeio en común una misa solemne 
en presencia de todo e! Eipiscopado de Bél-
gica'; por la tarde, las sociedades que lle-
gadas desde los extremos más Jejanos del 
país en trenes oipeciaies y utilizando todos 
los medios do locomoción, se habrán exten-
dido ¡por toda la ciudad, formarán en cor-
tejo para desfilar ante sus venerados jefes 
ios Obispos. Después, en un lugar público, 
pues ningún local cerrado podría contener 
la inmensa mult i tud que se ©ipera, se cele-
brará la gran sesión plenaria. Allí se darán 
las eupremas consignas a v'a juventud, y ca-
da una de esas aamas ardientes, se infla-
mará de entusiasmo en una fusión verdade-
ra de corazoneg y de voluntades, y exalta-
rá sus energías para el rudo esfuerzo del 
mañana. .Su exceiéncia el Cardenal Mercier 
con paternal solicitud se ha dignado acep-
tar la primera invitación que se le hizo para i 
que pronunciase el discurso de clausura. 
Pero caigo en la cuenta de que todavía I 
no he dicho el lugar de este Congreso, que 
será nuestro segundo Congreso genera'. E l 
anterior se reunió hace do® años. Ignoran-
do sus resultados y temiendo un fracaso, se 
eligió entonces para celebrarlo una pequeña 
ciudad, Gembloux. Se cometió un exceso de 
^prudencia; bajo la lluvia, ¡lO.CííO jóvenes 
acudieron allí ; bajo la lluvia se agruparon 
alrededor del altar erigido por ellos mis-
mos en el patio de honor de una antigua 
abadía; y también bajo la lluvia, sin que 
tino solo de ellos faltase, desfilaron estoicos, 
como un ejército, ante las autoridades allí 
presentes, a quienes frenéticamente aclama-
ban. Como no era posible pronunciar los dis-
cursos al aire libre la mult i tud se dividió; 
siete m i l se reunieron en un enorme local, 
que llenaron por completo los tres mil res-
tantes en la parroquia, donde río se había 
contado con esta invasión, y los oradores de 
buen grado, incluso el 'Cardenal, repitieron 
dos veces sus discursos. 
La experiencia era cenduyente. Esta vez-
será en una gran ciudad donde nq3 reuni-
remos: en Charleroy. De la timidez casi 
pasamos a la audacia. Charleroy es el cen-
tro de una bastísima aglomeración que com-
prende una cincuentena de Municipios y 
aldeas en los que viven varios cientos de 
miles de habitantes. Esa región llena de 
minas de hulla y de altos hornos, de fá-
bricas metalúrgicas y de vidrio, que se co-
noce por eso entro nosotros por el «país Ne-
gro». Pero el país negro es también el país 
rojo: esta inmensa población obrera es casi 
exclusivamente socialista, y en la comarca 
se encuentran hogares purulentos de comu-
nismo y de anarquismo. Precisamente por 
esto la Juventud Católica da Charleroy, que 
figura entre los más ardientes y combativos 
de nuestros grupos, ha propuesto que se ce-
lebrase allí el Congreso general. Da por se-
guro no solo un acrecentamiento de sjas filas, 
eino una fuerte impresión sobre los pobres 
obreros, a los cuales se enseña todos los días 
que la Iglesia ha confcluído y que el cato-
lic.isimo agoniza. 
La «Asociación Católica de la Juventud 
be?ga» es la organizadora del Congreso de 
Charleroy. Ya describiré en otra ocasión es-
ta confederación de obras religiosas de ju-
ventud", que coordina los esfuerzos de todas 
sin mre.raar la legítima autonomía de cada 
una. 
Yo traje de España hace poco, con otran 
dulces emociones, la promesa de que la Ju-
ventud Católica Española no dejaría de ha-
cerse representar en Charleroy. Esta prome-
sa la guardamos preciosamente, seguros de 
que (nunca al español retira uítía palabra 
dada. Esperamos el día 21 de septiembre 
con cristiana confianza. 
Gioysnni HOYOIS 
Menudean los homenajes a la vejez. 
Digo Jjwit: no memodean, pero se oye 
hablar de alguno que otro en esta tem-
porada. [ Y a era h o r a l L a presencia de 
los n i ñ o s de las escuelas en ta l solem-
nes actos es cosa que me enternece y 
me ensancha el co razón . Los nifios ac-
tuales e^ tán llamados a grandes cosas; 
una de ellas a varme envejecer. Y pues-
to que en la a l ternat iva de m o r i r o lle-
gar a viejos solemos optar por lo últ i-
mo, aunque con la protesta de que no 
nos parece la so luc ión completamente 
satisfactoria, 'bien es tá que se vaya i n -
culcando a ' los chicos la idea de que u n 
oiejo no e s t á en el mundo para que le 
apedreen y le t i ren de l a levita. 
¡Fe l ices tiempos los de nuestra ancia-
nidad si ¡pa ra entonces ya se ha conse-
gwldo o t ra vez hacerla respetablel Ten-
dremos achaques, nos m o l e s t a r á mucho 
la torpeza de nuestros miembros y la 
debil idad de la vista, y l a dureza del oí-
do, y la fa l ta de memoria, y las m i l i n -
comodidades de la decadencia; pero no 
nos d a r á v e r g ü e n z a que se nos vean las 
canas, y las arrugas, y que se note la 
chochez. Por el contrario, disfrutaremos 
del respeto y de la cons ide r ac ión púb l i -
ca, nos a y u d a r á n en los pasos difíciles, 
nos d e j a r á n los asientos preferentes y 
nos s o p o r t a r á n con dulzura, s in dar a 
entender que nuestra muerte corre p r i -
sa. Entonces n i n g ú n conductor de ve-
hícu los nos i n s u l t a r á cuando vea que 
a t r ave somos la calle despaciosos y aco-
bardados. No nos g r i t a r á insolente, co-
mo lo j^acen ahora, desde el trono del 
pescante: 
— \ E h l ¡A ver esa a n t i g ü e d a d l ¡Que 
se vaya, a l ceonenterio, que ya es i a rde l 
\Pobres viejos los de hoy\ Estorban. 
¿.Ttay nada m á s doloroso'! Desde que u n 
hombre ' no sirve p a r a hacerse respetar 
a p u ñ a t a z o s , ya no sirve para nada. Y 
el desprecio públ ico empieza apenas se 
in i c i a la cuesta abajo. A las pr imeras 
claridades que denotan la acalva de za-
patero)), a las primeras tose?!, a las p r i -
meras canas, ya e s t á n todos pensando 
en j u b i l a r l e si tiene empleo, en heredar-
le si tiene bienes, en arrebatarle el p ú -
blico si es artista, en arr incoj iar le , en de. 
clararle «congr io» y qu i t á r se lo de enme-
dio. Los que en pleno v igor m a r c h a n a 
buen paso por el camino de la v ida le 
dicen t a m b i é n como el cochero : 
— [ E h l [ A ver esa a n t i g ü e d a d l \Que 
deje el paso l ib re ! 
Pior eso los que envejecen ahora sufren 
doble tristeza-, son viejos y tienen que 
d is imular lo . ¿ P o r q u é se bur la el mun-
do de los que se t iñen , de los que se em-
pastan los surcos de las arrugas, de 
los que por todos los medios conocidos 
y algunos m á s que no se conocen procu-
r a n aparentar durante a ñ o s y a ñ o s una 
juventud exageradmnente elástica"} ¿ P o r 
m i é ' l o s acecha para descubrir sus mis -
tificaciones y los sat ir iza sin piedad? 
¿Qué otra cosa pueden hacer los viejos 
si no se consiente que lo sean? 
Afortunadiamente, los homenaies a la 
vejez y a iniciados es de esperar que se 
generalicen y menudeen hastia 'conse-
gu i r el hermoso fruto de que no sólo 
so tolere, sino que se respete la ancia-
nidad. CuaJido nosotros lleguemos a vie-
jos ya se h a b r á obtenido eMe resultado, 
y nuestra vejez s e r á ton molesta como 
la de todos, pero no se c o n s i d e r a r á i n -
digna y bochornosa como hoy, y ten-
dremos el consuelo de las atenciones que 
se nos guarden. Alabemos, pues, a los 
organizadores de esas fiestas en honra \ 
de la ancianidad y a d e l a n t é m o s l e s nues-
t r a profunda g ra t i tud . ¡ 'Gracias, m i l 
gracias, generosos prolectores de nues-
t r a fu tu ra vejez] Gracias en nombre de 
todos los vivientes. Lo digo as í , porque 
todos estamos expuestos a envejecer el 
d í a menos pensado. 
Tirso MEDINA 
sperar, lector amigo, después dei éxito del 
día 5, un período, si de calma, por lo me-
. i O S , de seguridad en toda la zona occideu-
•aí. La critica situación creada el 26 del pa-
gado mes, fecha en que hizo su primer acto 
da presencia la barca riíeña que, al mando 
i.ei nermano de Abd-el-Jxrim, ña venido a 
¿üiiviantar a los Gomaras, y a tratar de ex-
tender la rebelión en otras cabiias, como las 
de Beni-Said y Eeni-Hosmar, que rodean 
Xauon y Tetuán, ha pasado de su máxi-
ma algidez a ana franca situación de l i -
A.s, que terminará, a no dudar, con la ex-
puision de los rifeños ddl terreno gomarí y 
ia vuelta a la normalidad de todo Yebala. 
Un hecho adjetivo, de escasa importan-
cia militar, como es el de conseguir, tras 
de varios intentes malogrados, romper el cer-
co de Kobba Darsa, ha tenido la enorme 
eficacia de orillar un muy grave peligro, 
cual era el de que se acrecentase el presti-
gio de Abd-el-Krim entre los yeblis, y que 
el presunto jefe de la república rifeña logra-
se en la zona occidental de nuestro Protec-
torado, el crédito) y prestigio necesario an-
te los indígenas, para sumar a sus huestes 
rebeldes jva&tas extensiones de terreno y 
numerosísimos y muy bravos adeptos para 
la que él reputa santa causa de hacer impo-
sible la permanencia de España en el Norte 
africano. 
A tres factores esenciales se debe este 
triunfo, no definitivo, no capital para nues-
tra situación general en el Mogreb, pero sí 
oportunísimo y eficaz en cuanto ha venido 
para frustrar un tíruy madurado y bien pre-
parado pían de ímiastros enemigos. Estos 
tres factores son la política, la táctica y el 
va'or. Si hemos de ser enteramente sinceros. 
Durante los días del 23 al 30 del próxi-
jno octubra se celebrará ©n forma de con-
greso un «Semana Ascética», para conmemo-
rar el centenario del Venerable Padre Luis 
de la Puente, y estimular al mismo tiem-
po en nuestra Patria el estudio teórico de 
ios grandes ascéticos españoles, así como 
también el aprovechamiento práctico de sus 
magistrales enseñanza^ 
Las memorias sobre tema^ de las cuatro 
secciones del Congreso, a saber: seminaris-
tas, jóvenes, hombrea y mujeres, se dirigi-
rán hasta el día 10 de octubre a la Secreta-
ría de Cámara del 'Arzobispado de Vallado-
3id, o a don José Zurita (Solanilla, 9 y 
11). y a don Daniel Llórente (plaza de San 
Miguel 8), secretarios ambos del Congreso 
y inesidentes en Valladolid. 
Dispensen ustedes, 
amables lectores, 
que me halle escribiendo 
en paños menores; 
pero están soplando 
brisas tan ardientes, 
qtae no puedo andarme 
con ¿)a<aos calientes. 
S¿ cuando me abaten 
los fríos crueles 
envidio a los osos 
su gabán de pieles, 
cuando estos calores 
causan mi tormento, 
envidio a las ranas 
su fresco indumento. 
Desgraciadamente, 
los hombres nos "vemos 
sufriendo del tiempo 
los rudos extremos : 
unas veces yertos 
y otras veces fritos, 
licuando pitos, flautas; 
cuando flautas, pitosl 
Mas las estaciones 
siguen por sus pautas, 
sin que les importen 
ni pitos ni flautas. 
¿A qué enfurecerse 
con este motivo? 
Yo, por el contrario, 
me siento festivo, 
y mientras el quilo 
sudo gota a gota, 
me meto en las aguas 
de la chirigota, 
pices en este alegre 
género burlesco, 
quien dice tontunas 
se queda tan fresco I 
En estos momentos 
el que es decidor 
suelta a todo el mundo 
su «; Vaya calor \» 
Y yo, si agua pido 
cuando de sed ardo, 
al probar el liquido 
digo: «¡Vaya cardo'.» 
a a mi cuerpo 
tengo la camisa; 
pagamiento extraño 
que me causa risa, 
al ver- que yo afirmo 
y el calor lo niega 
que a mi en esto mundo 
nadie me la pega. 
Mas nada de extraño 
tiene tal ardor. 
La política, ¡a táctica y el valor 
O mucho engañan las apariencias, o cabe Gomara, ya que habíamos entregado la oa-
bila sin necesidad de guerrear. 
Do momento, el hecho de ese cambio y 
esas destituciones no tuvo traducción en 
realidades práct icas; pero el jefe nfeño, el 
sagaz Abd-el-Krim, no tardó en darse cuen-
ta de qu© la revolucionaria obra efectuada 
en Gomara había creado mucho malestar y 
•no corto número de descontentos. Durante 
un año se dedicó a trabajar políticamente^ ;•. 
ésta y otras cabiias en análoga situación 
para volverlas, no sólo contra España, sino 
contra nuestro añado en la zona occidental, 
él verdadero promotor de, los cambios de 
inolítica y de caides. 
Una suerte es para España que hasta hoy 
Eaisuni y Abd-eliKrim jamás se hayan en-
tendido, y más aún, que los partidarios de 
uno y otro se tengan por irreductibles adver-
sarios. (Porque asi es, el «!ef» o partido abd-
ol-krimista en Yebala s© encontró contenido 
y neutralizado por el «leí» raisuniano en 
todo momento y ocasión. Una buena direc-
ción política hubiera sacado gran provecho 
de esa rivalidad entre los dos caudillos mo-
ros; por desgracia, lejos de aprovecharnos de 
ella, nos dimos tal maña, que por torpeza* 
evidentes, desamparábamos a los amigos y 
facilitábamos la acción de'zapa de los ene-
migos. Goma.ra se fué mostrando hostil a; 
Majzén y simpatizante con Abd-e l -Kr ln ; los 
puestos políticos de la línea uel Lau, pasa-
ron a ser militares. Hubo qu© ocupar algu-
nos de puro carácter estratégico, como Adgor, 
Tazza y Sleter. Y frente a ellos tuvimos un 
enemigo, alentado y reunido por Abd-el-
Xr im, pero nucleado por Gomaris. 
T»e«de enero (consta en informes do. la 
Mehalla y Policía) se sabía que Abd-el-
Jxrim era el verdadero jeíe de esta región, y 
que se preparaba un rudísimo y certero golpe 
"endo esto y conociendo las 
ue el «leí» riíeüo había con-
quistado adeptos, prestigio y fuerzas, una 
buena política habría parado o soslayado el 
golpe. No fué as í ; y de improviso, cuándo 
en Espuma se hablaba de determinados pla-
nes, el Yatabi envió a su hermano a dar el 
golpe definitivo, y en un solo día quedó la 
knea cortada, algunos puestos fundidos y 
otros cercados y en muy difícil situación. 
Lo do siempre : la malet, la torpe, la ciega 
v desvertebrada política fué causa de un 
catástrofe. Se venció en gracia 
o de táctica y un derroche de 
valor. 
La táctica y el valor.—La táctica, repre-
sentada por Serrano y Franco, fué lo más 
determinativo del éxito. 
Si Serrano no hubiese sido un general tan 
adiestrado en la lucha con el moro; si Fran-
co no poseyese, a más d© un valor insupe-
rable, una inteligencia militar de primer or-
den, lo de Kobba Darsa hubie.se sido el prin-
cipio del fin, de un fin muy vergonzoso y 
muy trágico. 
Porque Serrano conocía al moro, decidió 
usar do sus armas. ¿ L a línea del Lau había 
sido rota y cercada en un momento de ver-
dadera sorpresa? Pues con una sorpresa 
audaz había -que devolver el golpe. Y cuan-
do ya llevábamos diez días de angustiosa si-
tuación y mucho desgaste, una tarde, cuando 
menos so lo podía esperar el enemigo, acos-
tumbrado a vernos operar desdo el alba al 
atardecer, en audaz avance, metió por sor-
presa el convoy a la asediada pequeña posi-
ción, y la fortaleció con bien elegidos apo-
yos y defensas estratégicas. 
Porque Fx-aaeo (de quien muchos españo-
les no tienen} un verdadero concepto sobre-
| su personalidad militar) conocía el terreno, 
y por conocerlo varió la dirección de la mar-
cha del socorro, evitando el vadeo del Lau, 
rebasando Kobba Dairsa por la derecha y ale. 
jando al enemigo de las vertientes de Beni-
Said, sin preocuparse de ser el primero n i 
el úl t imo en entrar en la asediada posición, 
sino de facilitar y asegurar el socorro y l i -
beración de ella,' pudo realizarse en dos horas 
el golpe audaz, y victoriosamente se cambió 
ia situación general del problema creado en 
Gomara desde los últimos días de junio, y 
que con razón preocupó al mando y a la 
nación entera. 
Y porque hubo cuarenta y dos hombres del 
Serrallo, que cercados en Kobba Darsa, con 
vencidos de. la imposibilidad de ser socorri-
dos y hartos de penalidades y fatigas, antes 
que en entregarse pensaran siempre en su. 
cumbir. Y porque hubo en el batallón de 
Vizcaya un aliento de emulación, que le 
llevó a rebasar las líneas del Tercio, y en 
la aviación casos constantes de insuperable 
heroísmo, y pericia en los artilleros, y deci-
dido ánimo en todos, lo que amenazaba con 
ser una nueva página de dolor y vencimien-
to, se transformó en gloriosa y eficaz jor-
nada, que con creces justifica el júbilo del 
ejército de acá y el aplauso y respiro de sa-
tisfación que ha debido de dar España en-
tera. 
que ya 
zaron la resta que el primero representa. Ana 
lizemeis el éxito. 
La p&iitica.—Gomara era en los tiempos 
del general Bcrenguer el punto de partida 
para efectuar el soñado enlace y contacto 
de lag dos zonas del Protectorado. Más aún i 
por Gomara pensaba avanzar aquel jefe, al 
mismo tiempo que por Tcnsaman, para, com-
binadamente y cogiendo entre dos fuegos a 
los Bocoyas y Beni-Urriaguales, acabar por [ pj-incitiio de 
entero con la rebeldía del Eif central. A a im "prodigi 
esta idea central obedeció el hecho de que 
en la primavera del año 21 se ocupasen po-
siciones enteras, como Uad-Lau, Tiguisas y 
Magán, posiciones de carácter más político 
que militar y que llevaban la finalidad do 
establecer de hecho, y con nuestra perma-
nencia en ellas, la política de atracción ne-
cesaria para atraer al Majzén a los cabile-
ños gomaris, dsmas:ado en contacto con los 
bocoyas rebeldes y hostiles a España. 
Posteriormente, y abundando en esta plan 
bien meditado. Castro Girona realizó duran-
te cerca da dos años su desarrollo, siempre 
por política, sin lucha, y logrando estable-
cer la línea del Lau, desde Xauen a la des-
embocadura del río, con lo quo de hecho sa 
alzó un valladar-frontera entre la Yebala so-
metida y el Rif Central insumiso. 
Tal era la situación cuando, en virtud del 
radical cambio de orientación de la política 
en Marruecos y simplemente en Yebala, bu-
ho que deshacer casi todo lo hecho, empezan-
do por prescindir de los jefes prestigiosos do 
T r e s g r u p o s d e o b r e r a s 
/ e r a n e a r a n e n 
Pegade 
¡ Si estamos en plena 
ola de calorl 
¿No es verdad que es mucho 
para una ola sola? 
Deben de ser varias : 
\0 la , ola, olal 
Sali de la Corte 
del ealor huyendo, 
pero la ola picara 
me viene siguiendo. 
Yo la digo: ¡Hola' . , 
y eiia dice : ¡ 6';c ! 
De nada te sirve 
que tomes el tole ; 
lo que en viajes gastes 
es un despilfarro, 
porque aguí te pillo 
y aquí te achicharro. 
A'o veas en ello 
criminal intento ; 
lo hago en un instante 
do acaloramiento. 
Y yo, eom0 juzgo 
sus frases sinceras, 
la contesto amable : 
Quema lo que quieras. 
Tengo la paciencia 
muy ejercitada. 
Soy da los que nunca 
se queman por nada; 
mas te estimaría 
que me dieses treguas. 
¿Por qué no te largas 
a quinientas leguas^ 
y buscas del polo 
la' cima más alta, 
donde me figuro 
que haces mucha falta? 
¿Que no? ¿Que te gusta 
hacer aqid alarde 
de tus calorías? 
\Pues zurra, que es tardí 
¿Que con los efluvios 
do la luz febea 
la tinaja hierve 
y el botijo harnea? 
¿Que a cuarenta grados 
do temperatura 
hasta, los termómetros 
tienen calentura? 
¿A mi que me importa? 
¡ 5/ esfoy dedicado 
a escribir, m'v ufano 
de ser un Tostado! 
Y ahí i-an fruslerías, 
feas o bonitas. 
¿Quién pide más coplas? 
t. Cuántas? ; Calentitas ! 
Carlos L U I S D E GUEMCA 
Cuda tanda íleva cinco obreras mas 
que el año pasado 
Bi hay más donativovS, se orgauizará 
una cuarta expedición 
E l próximo día -24 saldrá para Avila una 
jubilosa colonia veraniega. La constituyen 
35 obreras pertenecientes a los ^indicstas 
Católicos do la Inmaculada. A esta colon.a, 
que regresará al cabo de los veinte días, su-
cederá otra, y a ésta una tercera. 
La obra de vacaciones, que dirige la se-
ñora doña Teresa de Luzati, viuda de Ló-
pez E ú a , constituye una de las seociones 
más interesantes de los Sindicatos Católicos 
Femeninos. La iniciación data de bastantes 
años, si bien hasta hace cinco o seis no ha 
logrado adquirir consistencia. En Ta actua-
lidad llega a 105, 15 menos que el̂  año an-
terior—divididas en tres tandasel número di 
obreras quo veranean. Dato halagüeño si 
se mira ai pasado, pero no enteramente con 
solador, si se advierte que de año en añ: 
aumenta la importancia numérica de lo:-
Sindicatos. 
Las obreras se alojen en Avila en un pa-
bellón de la residencia de hermanas de San 
Vicente de Paúl, que fué construido con le 
cooperación económica del Sindicato. Este lo 
jal, que en invierno habilitan las hermana* 
para enseñanzas, encierra camas, lavabos y 
utensilios de comedor y cocina. Durante qu/u 
có días gozan las veraneantes de absoíute 
libertad. La mayor parte del tiempo lo in-
vierten las obreras en realizar jiras y excur-
siones. Durante los cinco días restantes 
practican ejercicios espirituales, dirigidos por 
un padre de Ta ' Compañía de Jesús- en el 
convento de las Pteparadoras. 
E l sorteo de los grupos, que presiden e 
consiliario y la señora de Luzati, se celebra 
on el domicilio social, Pizarro, 19, en pre-
sencia de todos, y constituye", sin duda, por-
que no solamente quieren tresultar todas 
agraciadas. s:no que, cuál más , cuál menos, 
prefiere de los tres un tumo determinado. 
Casi todas,, afn embargo, prefieren el según, 
do, que cae dentro del mes de agosto. Pe re 
el orden de les turnos queda subordinado 
al orden de los números que van saliendo 
premiados en el sorteo. Se eligen además, 
también por azar, 20 suplentes por si al-
guna de las anteriores renunciara o quedara 
por cualquier motivo impedida de salir en 
la expedición. És ta , que, cómo decimos, se 
compone de 35, lleva una de jefe y dos auxi-
liares, nombradas entre las mismas expedi-
cionari as. 
Durante la estancia en Avila acompañan 
a la colonia y hacen vida común con ellas 
dos monjas de San Vicente. 
El presupuesto de esta empresa es harto 
modesto, si so atiende a los resultados que 
rinde. Baste consignar que, no ya en e' 
aspecto, sino en el número de kilos que re-
gistra la báscula, se advierten los benefi-
cies que los veinte días descansados y tóni-
cos proporcionan al organismo de las mu-
chachas. Y, sin embargo, la organización de 
la obra de vacaciones de los Sindicatos per-
mito sufragar con 50 pesetas ol veraneo de 
una obrera. Seducidos por la simpatía y la 
cordialidad que rebosa esta empresa, más 
de una persona se ha acercado a las ofici-
nas del Sindicato para entregar, ocultando 
su personalidad con el seudónimo do «Un 
suscriptor de E L DEBATE», la expresada 
cantidad. Un donativo análoga se récíbió por 
correo, sin otras señas que las iniciales de 
« . S. Un tercero dono también la misma 
cantidad, justificada por la siguiente moti-
vación : 
«Mis recursos no me permiten veranear; 
pero puesto que basta la adjunta cantidad 
para que veranee una obrera, no quiero pri-
varme de esa satisfacción.» 
Las monjitas del Co'egio de María Tere-
sa, instalado en la calle de María Teresa, 
han entregado también el importe de un ve. 
raheoi 
, Entre los propulsores más entusiastas de 
la obra de veraneo figuran, además de la 
real familia, el Obispo de Madrtd-Alcalá y 
el Nuncio de Su Santidad, los duques de 
Arión e Infantado, condesa do Cerragería, 
doña Soledad Sáez* señoras de Pelayo, Qui-
roga y Pardo Bazán e Iñiguez, señora de 
Bárcenas. don Hermenegildo García y Con 
Lope de Ciarte. 
La grata circunstancia de que a estas fe-
chas so hayan recogido la mayor parto de 
los donativos correspondientes a este año 
permite abrigar la esperanza de organizar 
una cuarta expedición. 
Crónica quincenal 
Pero... No te engañes, lector. Ha pasado 
la hora de fiebre alta, que amenazaba con 
el síncope cardíaco; pero la. enfermedad sub-
siste, porque el virus, el elemento morboso 
no lia desaparecido. Hay buenos médico^ (Se-
rrano. Franco, etc., etc.) : pero, ¿y el plan 
terapéutico es bueno? ¿Variará o mejorará 
ahora, con esta dura, certera y muv peli-
grosa lección, la mal orientada política de 
aquí y no la mejor defm'da de allá?... 
Si no se hace, lo de Kobba. como lo de 
Sidi Mesand. Tifarauin y Tizzi Assa. serán 
sólo emsodios de solitarios triunfos del va-
lor y la táctica de únps jefes y unos solda-
dos. (Pero eso no resuelve ni mejora el pro-
blema. Insensato será míe se olvide. 
" E l Tebib A R R U M I 
6 julio. Campamento de Uad-Lau. 
LEA USTED LOS VIEi lNES 
l i o g r a f i a QlUI 
5í5 y ¡ 
Una reunión en la Cámara Come-ció 
do Lugo 
—o— 
Se nos envía el despacho que a continua-
ción transcribimos: 
«LUGO, 15.—La Cámara de Comercio se 
reunió piara ocuparse del decreto que recu-
la los transportes en automóviles, mediante 
concesiones de l íneas con exclusivas. 
. Estima la Cámara de Comercio que t a l 
sistema es perjudicial, no sóio porque les 
automóviles l legarán a monopolizar el ser-
vicio de transportes, sino porque con el ré-
gimen de libre concurrencia se facil i tó de 
un modo especia! en Galicia la comunica-
ción entre les pueblos de la región, abara-
tándose exthaordinariamente los r.rccios de 
transporte, tanto de viajeros como do mer-
cancíaa, y se obviaren ¡as deficiencias de 
que adolece el transporte ferroviario. 
La reforma, por otra parte, a r ru inará a 
gran número ce Empresas o industriales, 
que con sus ijjiclátíyas y esfuerzos vienen 
cooperando al desarrollo de les transportes. 
Acordó la Cámain dirigirse a! Directorio 
en demanda da que se deje sin efecto la i 
reforma.—Presidente, Hai.» 
E L MES DE LA INDEPENDENCIA 
«L'Eclair» 
E l mes de julio puede ser llamado el mes 
de la independencia. No ha habido, en efec-
to, otro mes que haya presenciado más cam-
bios a través de la Historia que éste. Nada 
menos que son doce las fiestas conmemora-
tivas de ese género. El día 4 de julio, lai 
«Independence Day», de Ips Estados Unidos; 
el 5, el aniversario de la independencia de 
Venezuela; el 9, la fiesta de la independen-
cia nacional de la Repúbl;:.ca Argentina; el 
14 conmemora Uruguay la promulgación de 
su institución liberal; el 20 se celebra la 
independencia colombiana; el 21 Bélgica fes-
teja su independencia nacional; el 23 recuer-
da Turquía, su Constitución; el 26 la repú-
blica de Liberia celebra su iindependencia, y , 
finalmente, Perú, no bastándole uno solo, 
so toma tres días, el 28, el 29 y el 530, para 
solemnizar su independencia. 
ARQUITECTURA NATURAL 
cNoi e 11 mondo» 
Uno de los fenómenos naturales, ixiás ma-
ravillosos y todavía no muy conocido es el 
puente de Veia, en la provincia de Verona, 
a 15 millas al Norte de la ciudad, en los 
comienzos del sistema del Monte Lessini. 
Se trata do una roca horadada en forma 
de arco, que con una perfecta semejanza de 
la estructura de un puente, cabalga sobre 
el valle y une las opuestas márgenes de dos 
rocosas colinas. Este puente natural, de una 
prodigiosa esbeltez arquitectónica, tiene di-
mensicoies considerables: su cuerda de arco 
mide 47 metros, con una altura de cerca do 
28 metros, y la anchura de la parte supe-
rior del puente es de 20 metros. 
E l fenómeno debe de haber atraído la cu-
riosidad do las gentes de los tiempos más 
antiguos; en un documento exah^ero de Cau. 
grande I , de 10 de junio de 1325, sel hace 
derivar el nombre de puente de Vea de las 
exclamaciones de maravilla que arrancaba a 
os que lo contemplaban: «Ve, vey veya;,, 
en la antigua lengua de los galos. 
No es rica la iconografía relativa al puen-
te, pero cuanta con nombres como Andrea 
Mantejma, que es seguro so inspiró en el 
maravilloso puente cuando pintó «El Par-
naso», que figmaba en el estudio do Isabel 
de Este, en el palacio de Montova. y hoy 
se halla en el Louvre. E l puente de Veia 
inspiró a muchos poetas, y hay quien sos-
tiene que Dante lo tenía en la memoria i 
cuando imaginó la arqatoctura del MaJe-
bolee. 
—o— 
La disminución de negocio bursátil, pros-
crita en anteriores crónicas, oourrió en la 
íorma por nosotros indicada. E l mejora-
mionio ue la situación de Marruecos y el 
optimismo oficial, compartjdo en amplios 
sectores de la vida nacional, reaniman las 
cotizaciones de la Deuda Jeguladora, quo 
inició, ex cupón, a 69,60 y terminó a 70,40 
y 35. 
En ©1 Exterior la serio más alta comen-
zó a 84,45 y finalizó a 84,50. 
En los Amortizables el 4 por 100, poco 
operado en sus series altas, comienza a 
89,50, ex cupón, la serie D . y termina a 
igual cambio. La emisión de 1920 del 5 por 
100 inicia a 96,25 y termina en baja, a pe-
-,sr de la proximidad del cupón (dtd 15 de 
agosto) a 95,50 la serio E y a 95,75 la F. 
h l de 1917 inicia a 95,50 la C y termina 
a 95,25 la F. 
Las obligaciones del Tesoro, vencimltnto 
i d© . enero de 1925, inician, ex cupón, a 
100,75, y terminan, en alza, a 101,75 "y 65. 
Las a un año, emisión 4 de noviembre de 
1923, inician a 101,90 y 80 y terminan a 
i.02,40 y 35. Las de vencimiento 4 de febre-
o de 1927 inician a 102,7(5 y 45, para ter-
.nínar a 102,75 y 40. Por último, las de 15 
•le f-bril de 1924 comienzan la quincena a 
102,75 y 55, terminan el penúltimo día a 
i.03 y 102,80, y el úl t imo descuentan ©1 cu-
xSn "a 101,75 y 50. Como se ve. siguen 
úieadd. las obligaciones del Tesoro las in-
versiones favoritas de los capitalistas quo 
.cudieron al mercado con el producto de 
'os últimos cupones cobrados, determinando 
•iza en las cotizaciones de estos valores. 
En las cédulas del Banco Jlipotooario las 
del 4 por 100 iniciaran a 91,-cambio a que 
analizan después de haber descendido a 90. 
í¡a.s del 5 por 100, que comenzaron a 100, 
.lescendieron a 99,75 y terminaron ai 101,10. 
Las del 6 por 100, en alza como las ante-
riores y con gran demanda, se elevan de 
107 y 106,95 a 109,50. 
Participan del movimiento alcista las 
obligaciones de ttlarruecos, de 78,50 a 79, 
y las cédulas argéntúnas, que descontaron 
BU cupón a 2,38 y terminaron a 2,43. 
E l empréstito austríaco túvo él cambio 
único do 96. 
Las aacioues del Banco de España comen-
zaron la quincena a 570, descontaron el 
dividendd a cuenta de 55 pesetas por ac-
i-ión, pagadero desde el 4 de julio, por los 
beneficios del año corriente, a 559, y ter-
minaron a 5G5. Los bonos registran el cam-
bio único de 375 en una sesión bursátil. 
Descienden ligeramente Tabacos, de 241 
a 240. E l Hipoteorjria de España registra 
para sus acciones el cambio único de 300,50 
• n tres sesiones. E l Hispano-Americano, 
para las suyas, el de 1153, ex dividendo. E l 
Español de Crédito, el de 149, fijo, y el 
Central, el de 105, ex dividendo, cambio 
repetida .e inalterable. Unión y E l Fénix 
on cinco sesiones permanece a 290. 
Explosivos bcija de 358 a 355. 
Alza en las Azucareras : en las preferen-
tes, de 88,25 a 92,50 al contado y 92,75 a 
fin corriente, y en las ordinarias^ de 37 
a 40. 
Altos Homcs. on la última sesión regis-
tra los cambios de 108 y 105, no .operán-
dose anteriormente durrnte la quincena. 
Felgueras raíciañ a 60. se elevan a 51 y 
terminan a 50,50. 
Los Guindos descienden do 107,50 a 106. 
Hay bastímte alza en acciones ferrovia-
rias : las de M . Z. y A. de 308 a 318 y de 
30 a 324,50 los iNortes. La solución adop-
tada para el problema ferroviario justifica 
esa elevación. 
(Suben las acciones del Metió de 195 a 
197. Sua obligaciones al 6 por ICO so es-
banoan a 104,50; las del 5 por 100 se ele-
van ligeramente de 91,75 a 92. 
LSÍÍ acciones do Tranvías en baja; ini-
cian a 87,25 y 50 y tormiicoi a 85,«50, sin 
cotizarse sus obligaciones. 
E-ios descienden de 45.50 a 44. 
Afigunlas íludtuaoiones «experimentan los 
francos franceses; comienzan al cambio 
medio de 39.145, descienden hasta 38,50 y 
terminan d 39,10 y 20. Los belgas, de 
34,60 descienden es 34,15- y terminan a 
34,40. Las liras inl'cian a 32,15 y terminan 
a 32,30, 32,50 y 32,60. 
Los suizos se elevan de 133,758 a 138.25; 
las libras esterlinas de> 32,436 a 32,87 y 
86; descemdiendo, por el contrario, el dólar 
de 7,60 a 7,495, cheque, terminando a 7,535, 
cabio. 
Las coronas suecas registran el cambio de 
2,06, y los pesos argentinos, de 2,42 v 2,41. 
« * « 
En el período reseñado se incluyen en la 
cotización oficial de Bolsa.: 
Del Banco' Hipotecario de España : 5.560 
cédulas hipotecarias del 6 por 100 y 2.000 
del 5 por 100, con caiactorísticas análogas 
a las ya eai cireulaoitón. 
Del ia. Sociedad anónima «Manufacturas 
do corcho» : 1.O01 acciones al portador, se-
rie C, de 1.000 pesetas nominales cada una, 
totalmente liberadas, numeradas correlati-
vamente del 1 al 1.001, con iguales dere-
chos quo las de las series A v B ya admi-
tidas a la cotización oficial. 
De la Compañía de los ferrocarriles de 
Peñarroya y Puertollano: 40.000 obligacio-
nes hipotecarias, al portador, do 600 ^ s e -
tas nominales cada una. números 1 al 
40.000, con interés de 6 por ICO anual, pa-
gadero .por semestres en 15 de mayo y 1(5 
de noviembre de cada año, reembolsablos 
a la par, en el plazo máximo de treinta y 
cinco años, a partir de 15 de noviembre de 
1925, por sorteos, conforme al cuadro de 
amortización inserto al dorso de los títulos, 
reservándose la Compañía el derecho do an' 
ticipar la amortización ; que. en represen-' 
tachón do uní valor total de 20 millones de 
pesetas y con garantía de la totalidad de 
sus líaea^. ha eonitidó y puesto en circula-
ción la 'citada Compañía. 
Los tenedores do las mencionadas obli-
gDciones forman parte del Sindicato de obli-
gacionistas de la Compañía, sometiéndose a 
los estatutos de dicha Asociación. 
Emilio MÍÑANA 
• e p r n a n a e n 
EL ESCORIAL, 15.—Con extraordinaria 
brillantez se ha celebrado la Fiesta del L i -
bro. E l alcalde, don Luis Huerta, hizo use 
de la Biblioteca Popular Alarconiana y da 
deí acto, y dió cuenta de la inauguración 
de la biblioteca popular alarconiana y de 
la Casia do! Ciudadano. 
E l señor Robles leyó un precioso discurro, 
y luego hablaron el señor Figueroa, aboga, 
do de Madrid; don Manuel Fernández Nú-
ñez, diputado provincial, y el delegado gu-
bernativo, señor Pérez Lorente. 
Ei! secretario, señor Palacios, leyó las 
bases para el concurso literario, que muy 
en breve pul icará la Prensa. Los temas son 
«El pasado de E l Escorial» y «El futuro de 
El Escorial». 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L B DE ALCALA (TRENTE A LAS 
CAXÍAÍRAYAS) 
Miércoles 1G de Juiío He 1824 (4) MADRID.—Año XIV^ 
de Ferrocarriles 
o—•— 
Se designa las ocho socciones en 
que se dividirá el Consójo 
. — O — 
Ayer mañana so celebró la reunión doí Con-
BCIO Superior do Ferrocarriles, abriendo la 
sesión e'-i general Vives, quien, en breves y 
sentidas frases, dio las gracias en nombre del 
Directorio, al Consejo per la labor realizada 
y que ha sen-ido de base para el real de-
croio en que de una ve/-, y, al parecer, con 
aoiorlo, se resuelve uno do ios problemas que 
constituían honda preocupación en España-
Manifestó que esperaba que con la buena 
voluntad de tcdos se lograría quo ese decre-
to diese los beneficiosos resultados en la prác-
tica que so esperaba. 
E l señor Machimbarrena contestó agrade-
ciendo en nombre del Consejo las frases pro-
nunciadas por el señor subsocretano de fo -
mento. 
Inmediatamente después so ausentó el ge-
neral Vives y dejó la presidencia al señor 
•Machimbarrena, y continuó la sesión, mani-
fesando el señor Aloxandre, en nombre do la 
delegación ferroviaria, su sentimiento por quo 
no so hubiera tenido en cuenta, en la redac-
ción del real decreto la propuesta en su to-
talidad dol Consejo, puesto quo so han intro-
ducido modificaciones esenciales que, a su 
juicio, perjudican a los intereses particuia-
res 4e las Compañías y a los genéralos del 
país. Tales son las de contarso como produc-
to bruto para la determinación dol valor real 
do los establecimientos lo referente al recar-
gq del 15 por 100, pero tan sólo, en la parte 
quo se haya invertido en haberos del perso-
nal, y que al aplicar este mismo criterio en 
los casos de rescate se coloca a las Empre-
sas condiciones muy desfavorables. 
También lametító que se haya reducido el 
plazo de seis meses, que fijaba el Consejo, a 
tres quo determina el decreto, para quo cada 
Empresas pueda solicitar su ingreso en el r e 
gimon, por considerar esto pla/.o oxtraordma-
riamente perentorio e imposible, en muchos 
.casos de cumplir, ya que los estatutos de mu-
chas Compañías es preciso anunciar con una 
anticinación de dos meseta la convocatoria 
para sus juntas generales extraordinaria3, en 
líg que necesariamente se habrá de adoptar 
el acuerdo do solicitar o no el ingreso en el 
régimen Por esto indica, en nombre de la 
delegación de las Compañías, la convenien-
cia de que se eleve una moción del Conse-
jo llamando la atención del Gobierno respec-
to do la imposibilidad de cumplir con ese 
precepto d© la ley. 
E l señor Machimbarrona contesta a las ob-
servaciones formuladas por el señor Alexan-
dro, e inmediatamente después son aproba-
dos varios informes sobro la construcción de 
los ferrocarriles de Cabañas do la Sagra al 
Puente do tAlgodor y de Cácere,s a Trujillo y 
de Trujillo a Logrosán, y se pasa a designar 
las secciones en que se ha de dividir el Con-
sejo Superior do Ferrocarriles, y que son: la 
do explotación comercial; contabilidad y ca-
ja ; admisión en el régimen, y fijación de ca-
pitales; planes y proyectos; obras y adquisi-
ciones de material; asunto? generales y le-
pi-'lación; agrupación de l íneas; unificación 
de material y ferrocarriles dol Estado. 
Como las secciones de Explotación comer-
cial y'Contabilidad y Caja han de comenzar 
a funcionar inmediatamente, so aprobó en 
principio la organización de sus oficinas, las 
que estarán constituidas por personal técnico 
do los ministerios de Fomento y de Ha-
cienda. 
Probablemente no volverá a reunirse el 
Consejo hasta que estas soccioneg hayan rea-
lizado trabajo. 
a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisicncá para hoy 16 do julio: 
MADRID (Radio-Madrid) .—De diez y media a 
doce y media de la noche: 
Primera parte.—Concierto de flauta, clarinete, 
oboe, xasofón y piano por los profesores Doncel, 
López, Menéndez y Méndez. 
Intermedio.—Hora oficial proñóatioos del tiempo. 
Segunda parte.—La señorita Angustias Franco 
cantará canciones gallegas dedicadas a los radio-
escuchas do la Colonia gallega y la «vmoióa madri-
leña do «Pepe Conde», acompañada al piano por el 
maestro Tolosa. 
Intonnedio.—Conferencia literaria por el escritor 
don José Montero Alonso. 
Tercera parte.—Concierto por la banda Badio-Ma-
drid, compuesta do 40 proíesoros do la Banda Mu-
nicipal, y dirigida p¿r el maeatro López: «L'Entri 
de la Muorta», Jiménez; «El crepúsculos (capri-
cho descriptivo), Juárez; «Juegos malabares», a), 
canción del pajarito; b); danza mora. Vives. 
«Una hoja do Album», Wágner. Homenaje a Cha-
pl: Fantasía sobre motivos do sus más célebres 
obras, Chapí. 
LONDRES (2LO), 3G5 metros—4 a 6, Progra-
ma do muscca clás-ca, por la orquesta, solista de 
piano y soprano.—G a 6,45, Sesióu para niños.—7, 
lioletín de noticias. Pronósticos meteorológicos. 
Conferencia por Archibald Haddon.—8, Debate ra-
diotelefónico sobre el tema «¿Cuál es el eór supe-
rior, la mujer o el hombre?».—10, Segundo bole-
tín do noticias. Conferencia por-mistor Lonsdale 
Deighton sobre «Autógratosi fampsee.—10,35, Or-
feón y banda del Savoia. 
' BIRMINGAHM (5IT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Concierto de orquesta.—5 a 5,30, Sesión femeni-
na.—5,35 a 6,30, Sesión infantil.—7, Boletín de 
noticias. Pronósticos meteorológicos. Conferencia 
por Arch^ald Haddon.—8, Comedia linca y ópera 
ligera por la orquesta de la estación y voces do ba-
rítono y soprano. «Autógrafos femosos», por mís-
ter Lonsdalo Deighton.—10,35, Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45 a 
5,15, Sesión do canto: contralto, barítono y sopra-
no. Conversación para señoras.—5,15, a 6,15, Se-
sión para niños.—6,15, Conferencia para estudian-
tes.—7, Boletín de noticias. Pronóstlcoa meteoro-
lógicos. Conforonoia por Archibald Haddon.—8,30, 
Música do cAijiara por la orquesta, barítono y so-
prano.—10, «AutógraKos fan̂ .>soEí», par Ijonsdalo 
Deighton.—10,35, «El espejo», boceto do comedia.— 
11, Banda del Savoia. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—3,15, Con-
cierto de banda.—5,45 a 6, Carias infantiles.—6 a 
6,30, Sesión para niños.—7, Boletín do noticias. 
Pronósticos meteorológicos. Conferencia por Archi-
bald Haddon—8, Programa do «suitcs» francesas 
por la orquesta y voces de mezzo-snprano y tenor.— 
10, «Autógrafos famosos», por Lonsdale Deighton. 
10,35, Banda del Savoia. 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto.—4,45, Conferencia para señoras. Canto.— 
5,15, Sesión para niños.—6 a 6,30, Conforencia pa-
ra estudiantes.—7, Boletín de r.ott-ias. Pronósti-
cos meteorológicos. Conferencia por Archibald Had-
ñon.—8, Concierto instrumental y de voces.—9,10, 
Compañía de comedia.—10, «Autógrafos famosos», 
por míster Lonsdale Deighton.—10,35, Banda del 
Savoia. 
A B S R D E E N (2BD), -195 metros.—3,30 a 5, 
Concierto.-6 a 6,30, Sesión infantil.—7, Boletín de 
cotilas. Pronósticos motcoírológicos. Coníerenoia 
por Archibald Haddon.—S, Lectura en español por 
Charles Davidson.—8,30, Badlablos por la orques-
ta do «Jazz-band>, les Mertons, duotistas do guita-
rra, y la excéntrica Helena Millais.—10, «Autógra-
fos famopos», por míster Lonsdalo Deighton.—10,35, 
Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SG), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y barítono.—4,45 a 5,15, Sesión especial 
para señoras.—5,15 a G, Sesión para niños.—7, Bo-
letín do noticias. Pronósticos motoorológioos. Con-
ferencia por Archibald Haddon.—8, Concierto por 
la banda do Aviación y soprano.—10, «Autógrafos 
famosos», por míster. Lonsdalo Deighton.—10,,35, 
Panda del Savoia. 
y e S C U e l a e n j ^ e espera el 2 2 a Primo 
de Rivera 
£ i O b i s p o b e n d i j o a y e r l a 
p n m t r a p i ^ u r a 
l a pucLw) improvisa uua tribuna paira 
U U o UUJDÍQ el JL'rclaüo 
Accedió el Ob.-spo üo Madrid-Alcalá ayer, 
en Las V'oütiila-s, üesjíues ci^ celebrarse Li 
colocación Ue i a .priuxsnj picara ue una igle-
sia y eácueias yuo CÓstéflía la piedad de 
dos damas, a los ruegos del vecinaaa-io, que 
que-ría oír la. palabia del Prelado. .Los ve-
amos mismos improvisaron en una peque-
ña ©miuouciai cki terreno una tosca triuu-
na. Pero antes d© que el Prelado dispusJé-
rase a afianzar cj pie sobre las utblas, uua 
mujer destacóse» uel montón anónimo; de-s-
cino jf otra el delantal, y extendiólo, a gui-
sa de tapiz, sobre la desnuda tarima. 
JUis primeraa 'palabras del doctor Eijo 
iueion uua loa a la caridad de doña Elvi-
ra Gallardo y don ^Mariano do la Uala, 
que oírocen, respectivamente, el edJñcio 
y los solares. Lespués el virtuoso Pre-
lado habló tiernamoute ai corecón sencillo 
de la gente do la barriada, exhortándola a 
que cumpla antes quo ningún otro sus de-
beres íamiiiares, sus deberes do padre, que 
tendrán un poderoso colaborador en la casa 
que so empieza a construir, «liacedlo, y así 
mereceréis el premio de Dios y la gratitud 
de la Patria.» 
Tornó el vecindario a aclamar al Obispo, 
cuyo anillo besaban las mujeres, muchas 
de las cuales llevaban a sus pequeñuelos 
en los brazos. 
E l acto do fyer abre, sin duda, una eta-
pa de resurgimiento en la populosa barria-
da, cuyos niños no contaban hasta la fecha 
sino con una escuela de local insuficiente. 
Don tro de catorce meses, según calculan los 
arquitectos señores Mendoza y Aragón, es-
tará tcrmimula la obra cuya, primera piedra 
so bendijo ayer. E l edificio, do tres plan-
tas; on forma do cruz latina., tonara 01 
metros do largo pot« o0 do fondo, con ca-
bida, además, para una residencia religio-
sa y las del capellán y maestros. A las es-
cuelas podrán asistir 400 niños. JJSS obras 
importarán 200.000 pesetas. 
A las siete de la bardo llegó el Obispo 
do Madrid-Alcalá, que fué recibido pop el 
reverendo padre Felipe Diez, S. J. ; el al-
oaldo del término de Chamartín, don, Ma-
nuel Pérez Vizcaíno; primor teniente do 
alcaldo, don José Torres Gañil, y conceja-
les deí mismo Ayuntamiento; temiente do 
la Penomérita, jefes y oficiales de la Re-
monta, cura párroco, don Félix Pérez, y 
rector y reverendos- padres do la Residen-
cia de jesuítas do Chamartín. E l doctor 
Eijo, revestido de pontifical y auxiliado por 
el padre Diez, el párroco y sus coadjutores, 
doopues de colocar la primera piedna en la 
zanja, encima de la cual se depositó una 
medalla del Sagrado Corazón, rezó las ora-
ciones de ritual. Después, acompañado do 
los sacerdotes asistentes, bendijo los so-
laros. 
Una vez firmada el acta, el Obispo de 
Madrid-Alcalá repartió entro los niños que 
le rodeaban folletos y golosinas. Después do 
dirigir la palabra a las fieles, el Prelado se 
retiró, entro vítores y aclamaciones. 
EL C O N S U M Ó DE A 6 U A 
Bajo la pre^dencia del alcalde interino, 
señor García Rodrigo-,- se han reunido los 
conceja'es señores Bofarull y González Ame-
zúa y los directores de servicios municipa-
les de Fontanería. Parques y jardines. L i m -
piezas e Higiene, señores Lorite, Rodríguez 
j (don Cecilio), Sol y Monasterio, y represen-
j tación del "Cana} d© Isabel I I , para acordar 
j las normas do distribución y consumo del 
ngua durante el verano. 
e s t á l e y e n d o l o s a n u n c i o s 
e a s e x t a p l a n a 
Martínez A n i d o visitará la 
"Siberia ext remeña^ 
«El Directorio no tiene plazo para 
su actuación» 
E l lunes a mediodía la Comisión de Bada-
joz visitó al subsecretario del ministerio de 
la Gobernación, señor Martínez Anido, y al 
director general de Comunicaciones, don Jo-
sé Tafur. 
La entrevista do los comisionados con el 
general Martínez Anido fué particularmente 
interesante. 
So congratuló el general de que la provin-
cia do Badajoz viniera a testimoniar BU 
adhesión al Directorio, y manifestó que el 
Gobierno estimaba en mucho el apoyo de la 
opinión, ya que sin ésta es imposiblo gober-
nar a ningún pote. 
—No comprendo — añadió — qué móviles 
pueden guiar a nuestros enemigos, porque sí 
nosotros abandonamos el Gobierno y nos va-
mos, lo único ¡que puedo venir en España 
es el desorden. Yo conozco bien Barcelona y 
los bajos fondos sociales de España, y es-
toy convencido de que si desapareciera el 
Directorio, se enseñorearía, de la nación la 
anarquía. ¿Por eso y porque comprendemos 
que nuestra misión es interina, fomentamos 
con todo ardor 1 aorgauización de la Unión 
Patriótica para cuando ésta cuente con su-
ficiente núcleo do opinión, que garantice un 
régimen do justicia, dejar en sus manos la 
dirección del país. No tenemos fijado plazo 
a nuestra actuación, y si alguna vez el ge-
neral Primo de Rivera ha señalado fecha 
para dejar el Poder, yo creo que lo ha he-
cho únicamente para significar su deseo de 
quo se encarguen pronto del Gobierno hom-
bres civiles, a fin do quo nosotros podamos 
ocMparnips esalusivamante (del Ejército. 
La Unión Patriótica ha de ser la here-
dera de nuestra obra. 
En cuanto a las peticiones que la Comi-
sión viene a hacer al GobiemOj creo—dijo el 
general—que se hacen en época muy opor-
tuna, piocisamento porque nosotros lo quo 
queremos es hacer ante todo justicia. Yo 
no conozco la provincia de Badajoz; pero 
sé que os una do las más abandonadas, y 
tengo deseos de visitar'a. 
Impresionó mucho al general la exposición 
que le hicieron los comisionados de las con-
diciones do vida y del aislamiento en que 
se encuentra la comarca llamada «Siberia 
extremeña», por falta do comunicaciones, a 
pesar de su abundancia en ganados, que pu-
diera aliviar la crisis quo se padece en los 
mercados de Barcelona y Madrid. 
A instancia del gobernador de Badajoz, se-
ñor Van-Baumberghen, que presidía la Co-
misión, prometió el general Martínez Anido 
que visitaría la provincia de Badajoz para 
©1 mes de octubre, después del viaje quo ha 
do hacer a Galicia y Asturias. 
Es seguro que el general, a pesar efe las 
dificultades que ofrece el viaje, visitará la 
«Siberia extremeña», por cuyo mejoramiento 
manifestó el más vivo interés. 
Por la noche visitaron Ips comisionados de 
Badajoz, al marques de Magaz y a otros vo- ' 
cales del Directorio, antes de emprender el 
represo a sus hogares. ' 
E l presidente interino del Directorio, mar-
qués do Magaz, ha recibido noticias del ge-
neral Primo do Rivera, que se muestra muy 
satisfecho de su visita. 
Cree el marqués que presidente estará en 
Madrid el día 22. 
* * * 
El Directorio estuvo reunido desdo las seis 
de la tardo hasta las nueve y media do la 
nocho. 
No asistió ©1 general Vallespinosa y dió 
la r&ferehciá el general Musiera, diciendo 
que só!o habían despachado expedientes do 
trámite y otros socillos, como conmutacio-
nes do penas llevadas por el subsecretario de 
Guerra. 
Añadió quo el presidente está en Larache 
sin novedad. 
Oposiciones y concursos 
POLICIA 
Continuación de la relación do los oposito-
res aprobados, por orden de calificación: 
Con 23,70 puntes: don Felipo Aguado Ló-
pez, den Constantino Blanco Flores, don 
Adolfo Martínez Beteta, don Benito Rodrí-
guez Bouza, don Julián Solana Piedrahita. 
don Carlos Torceño Pérez, don Salvador 
Martín Martín y don Francisco Raboso 
Cuesta. 
Con 23,00 puntos: don Sebastián Gonzá-
lez Planai. don V. rgilio Martínez .Timénez, 
don Valentín Poveda Prieto, don Wenceslao 
de la Torre Hernández, don Antonio Yuste 
Tortajada, don Diego Fernández Cañizares, 
don Joaqu.'n Gisbert Calatayud y don Ma-
nuel Martín Prada. 
Con 23,50 puntos: don Carlos Rubio H i -
dalgo, don Agustín Fonseca Vázquez, don 
Julio Hernández Manet, don Ricardo Mar-
qués Hevia y don Jesús Friol Friol . 
Con 23,-íO puntos: don José Candela Mas, 
don Luis Gil Fernández, don Román Gutié-
rrez Moreno, don José López Pastor, don 
Francisco Martínez Molina, don Antonio Na-
vas Prieto, don Teodoro Núñez Calvo, don 
Bonifacio Pérez Pérez, don Manuel Ríos Pé-
rez, don Miguel Rodríguez Galera y don 
Arturo Ugarte Ortega. 
Con 23,30 puntos: don ' Marino Raquero 
Rabamd, don Pedro Fernández López, don 
Teobaldo Llopis Fenoll, don Acisclo Macha-
do Andrés, don Alfredo Maza Romero, don 
Carlos Pérez Salcedo, don Francisco Sanz 
Tabares y don Lino Tejada Rodríguez. 
Con 23,20 puntos: don José Cánovas Mar-
tínez, don Felipe Comesaña Fonseca, don 
José Delgado Ruiz, don Víctor Giran ta L i -
nares, don Lucrecio Martínez. Pérez, don 
Rodrigo Martínez Sánchez, don Moisés Pé-
rez Pintado, don Pedro Hernando Espinal y 
don Cipriano Ruiz López. 
Aprobaron el examen de ampliación de 
idiomas: 
De Francés : don Valentín Guerra Ciernen, 
te, don Ramón Plana Camacho, don Enri-
que Hidalgo Marzo, don Carlos Rubio H i -
dalgo, don Francisco Fernández Vega, don 
César Anniento Lobo y don José Buendía 
Martínez. 
De Inglés: don José García Vallejo, don 
Félix Carrasco Villanueva y don Juan Gar-
cía Casquet. 
» * * 
Continuación de la relación de los oposi-
tores aprobados, por orden do calificación : 
Con 23,70 puntes: don Constant.no Blan-
co Flores, don Felipe Aguardo López, don 
Ado'fo Martínez Beteta, don Benito Rodrí-
guez Bouza, don Jul ián Solana Piedrahita, 
don Ciírlos Terceño Pérez, don Salvador Mar-
tín Martín y don Francisco Raboso Cuesta. 
Con 23,G0 puntos: don Valentín Poveda 
Prieto, don Sebastián González Plana, don 
Virgilio Martínez Oimánez, don Wenceslao 
de la Torro Hernández, don Antonio Yuste 
Tortajada, don Diego Fernández Cañizares, 
don Joaquín Gisbert Calatayud y don Ma-
nuel Martín Prada. 
Con 23,50 puntos: don Carlos Rubio H i -
dalgo, don Agustín Fonseca Vázquez, don 
Julio Hernández Manet, don Ricardo Mar-
qués Hevia y don Jesús Friol Friol . 
Con 23,40 puntos: don José López Pastor, 
don Jasé Candela Mas, don Luis Gil Fer-
nández, don Román Gutiérrez Moreno, don 
Francisco Martínez Molina, don Antonio Na-
vas Prieto, don Teodoro Núñez Calvo, don 
Bonifacio Pérez Pérez, don Manuel Ríos Pé-
rez, don Miguel Rodríguez Galera y don Ar-
turo Ugarte Ortega. 
Con 23,30 puntos: don Acisclo Machado 
Andrés, don Marino Baquero Rabanal, don 
Pedro Fernández López, don Teobaldo Llo-
pis Fenoll, don Alfredo Maza Romero, don 
Carlos Pére?. Salcedo, don Francisco Sanz 
Tabares y don Lino Tejada Rodríguez. 
Con 23,20 puntos: don Lucrecio Martínez 
Pérez, don José Cánovas Martínez, don Fe-
lipe Comesaña Fonseca, don José Delgado 
Ruiz, don Víctor Giranta Linares, don Ro-
drigo Martínez Sánchez, don Moisés Pérez 
Pintado, /don Pedrto Hernando Espinal y 
don Cipriano Ruiz López. 
Aprobaron el examen de ampliación de 
idiomas: 
De Inglés : dón José García Vallejo, don 
Félix Carrasco Villanueva y don Juan García 
Casquot. 
Do Francés : don Valentín Guerra Clemen-
te, don Ramón Plana Camacho, don Enri-
que Hidalgo Marzo, don Carlos Rubfo H i -
dalgo, don Francisco Fernández Vega, don 
José Buendía Martínez y don César An-
niento Lobo. 
SIETE PLAZAS DE TAQUIGRAFOS 
E N SANIDAD 
La Dirección general do Sanidad ha acor-
Jado anunciar concurso de oposición para 
/rovoer las siguientes plazas do taquícraíoa-
necanóírrafos, creadas per decreto-ley do pro-
jupuestos para el año económico de 1924-25-
y dotadas cada nna con el haber anual d# 
i.000 pesetas: 
ÍJna para loa Bcrviclos de institucione» 
janitarias, otra para los servicios farmacén*-
Ácos, otra para el Sanatorio marít imo A» 
Oza (Coruña) , otra para el Sanatorio marí-
iimo de Pedresa (Santander), otra para te 
Brigada Sanitaria Central y dos para la Ins-
pección general de Sanidad exterior. 
* • * 
E l Tribunal de las oposiciones a plazas 
vacantes do químir-os y bactriólogos do las 
brigadas sanitarias de algunas provincias ha 
propuesto a la Dirección de Sanidad los si-
guientes nombramientos: 
Jefe de la sección de Química del labora-
torio de Cuenca a don Emilio Alvarez Ullá; 
de Guadalajara, a don Sergio Caballero. 
Médico bacteriólogo de Cuenca a don Ma-
nuel Benedicto; de Guadalajara, a don Ga-
briel Colomo; de Soria, a don Priscilo Luis 
Mar t ín : de Alicante, a don José Moreno 
Morisón; do Granada, a don Antonio Ro-
bles; de Madrid, a don Guillermo de la Ro-
sa, y como supernumerario, a don Antonio 
María Vallejo. 
Médico director del Instituto Provincial de 
Higiene do Castellón a don Antonio Mallén. 
La ' vacante que de igual cargo existe en 
Huelva ha quedado desierta. 
^ o m i s i ó n 
El general Hermosa despachó ayer maña-
Ka con su majestad, quion después fnó cum-
plimentado por el duque de T'Serclaes, ro-
cifaiendo luego en audiencia a don Joaquín 
E-chagüo y a don Guillermo W . Salas. 
v i s i t a a l R e y 
Gestiones en favor de la linca 
1 i aro-E zc iu-ay-A béj ai" 
Ancche regresó a Bilbao Ja Comisión viz-
caína que vino a Madrid a gestionar la 
concesión ¿lol ferrocfirrij Harc-Ezcaray-Abé-
jar. 
Después dé ser recibida por su majes-
tad, e¡. presidente de la Comisión ha hecho 
las siguientes declaraciones: 
«He agrade.; i do al Rey la bondad que ha 
tenido al rocibimoa, y le he expresado que 
'•a. Comisión era tan numerosa porque ios 
intereses de Bilbao lo exigen. 
Le manifes té que tenemos presentado un 
escrito en favor de este ferrocarril , ya 
anunciado oficiosamente en septiembre, pa 
ra solicitar su inclusión, prolongándolo has-
ta Abéjar, para que fuese intermedio entre 
Soria y Burgos, en la Uínea Santander-Bur-
gos-Calataynd. 
E l trayecto es bastante r i fo . Deseamos, 
y lo hemos propuesto en el p.ian, que pase 
por Monterrubio, por los grandes minerales 
de hierro y carbón que allí existen, y '-a 
explotación de 53.CD0 'hectáreas que tiene 
el. Estado. 
Se t rata de un ramal indispensable para 
Bilbao, si se construye la línea general. 
Creemos que todas las utÜlidadés se •cifran 
en Vizcaya, en el pnerto do Bi'Ibao, y que 
es necesario susti tuir la desaparición del 
mineral de hierro con otros sucodftnecs, que 
impidan la inuerto de nuestro puerto y su 
languidecimiento, tan pronunciado ya des-
de 1900 hasta ahora. 
Agregué qué eso. que pnra nosotros cons-
t i tu i r í a un beneficio indudable por ser re-
medio eficacísimo para ese languidecimien-
to de nuestro puerto, y medio de fomentar 
su tráfico, podr ía ejercer un fin poUtico 
alto y elevado, cual es el de unir nuestro 
país con el centro de España, a fin de lo-
grar esa comunidad espirituial que indu-
dablemente llega cuando se crean in-
tereses miateriales y con ellos los afectos 
consiguientes que nacen y se desarrollan 
con las líneas ferroviarias. 
Dije también al Soberano que para el Es-
tado, ¡au-nqué no hubiese más razones que 
éstas, debiera merecer nués t ra pet ición to-
da suerte de s impat ías , y que esnerábamos 
obtenerlas cumplidamente. Terminé pidien-
do al Rey su amparo para nuestras pre-
tensiones. 
Su majestad demost ró o_ t̂ar perfecta-
mente enterado del asunto por los detalles 
que se dignó darnos del expediente y de la 
línea, y después de algunas consideraciones 
sobre la vida industrial de Bilbao, nos ofre-
ció su apoyo para la pet ic ión que se le ha-
cía.» 
P O D E R O S O D ! S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
Los ataques más rebeldes ceden 
rápidamente con el Uromll, 
adoptado por infinidad de módi-
eos eminentes para combatir ei 
^ í r i t s s m o - R e u m a 
Qotü - M a l d e P i e d r a 
A r í e r i o e s c S e r o s s s 
Se ponsignen Qaracioneu BOÍ-
prendeates cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De inocuidad absoluta aun toma-
So en dosis clavadas, produce res. 
daderas descargas úricas, purifi. 
cando la sanare y evitando 1$ 
Eepetlción de nuevos atacaca. 
Casares Gil en la Escuela de 
Medicina de Buenos Aires 
E l decano do la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central, doctor Casares Gi l , 
ha pronunci ado la primera de sus conferen-
cias sobre la formación de la Química mo-
derna en e l anfiteatro de la Escuela de Me-
dicina de Buenos Aires. Nuestro ilustre com-
patriota ha obtenido un éxito extraomina-
rio. 
Presidieron el acto el embajador de Es-
paña, marqués de Amposta, y el decano de 
la Escuela de Medicina de Buenos Aires, 
doctor Iribarren, y asistió, además de nu-
merosos profesores y hombres de ciencia 
do la Argentina, el cónsul de España, don 
Daniel de Alarcón. 
E l señor Iribarren hizo la presentación del 
doctor Casares Gil , y expuso la complacen-
cia de la Asociación Cultural Española por 
haber llevado a tan eminente catedrático a 
dar conferencias a Buenos Aires. Luegó el 
vicedecano de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas de Buenos Aires, don Felipe Justi, dió 
la bienvenida al doctor Casares Gil en en-
tusiastas palabras. 
t a conferencia de éste mereció grandes 
aplausos del docto auditorio. 
M A D R I D 
5 por 100 Interior.—Serie F , 70,35; E , 
70.40; D , 7 1 ; C, 71,25; B , 71,25; A , 71,25; 
G y H , 71,25. 
é por 100 Exterior.—Serie E , 84,50; B , 
85,50; A, 85,50; G y H , 86. 
4 por 100 Amoríiiablo.—Serie D , 80,50; 
C, 89,50; B, 81),50; A, 80,50. 
5 por 100 Amortizable.—Serie E, 95,50; 
D, 95,50; C, 95,75; B , 95,75; A, 95,75. 
5 per 100 Amortízablo (1917) —Serie F , 
95,25; E, 95,25; C, 95,40; B , 95,40; A , 
95,40. 
ObMéaciones dol Tesoro.—Serie A, 101.75; 
B, 101,75 (enero) ; serie A, 102,75; B , 102.40 
(febrero) ; serie B , 102,35 (noviembre) ; se-
ne A, 101.75; B, 101,50 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid.—Empréstito de 
18G8, 80,50; Ensanche, 95,50; Villa Madrid. 
1918, 87,75; ídem ídem 1923, 04; ídem 
ídem 1914, 88. 
Marruecos, 79. 
Empréstito austríaco,, A y B , 98. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco , 4 por 
100, 91; ídem 5 por 100, 101,10; ídem 6 por 
100, 109,50; cédulas argentinas, 2,48, 
Acciones.—Banco de España, 565; Hispa-
no Americano, 153; Español Crédito, 149; 
Central, 105; Tabacos, 240; Explosivos, 355: 
Azúcar preferentes, contado, 92,50; fin co-
rriente, 92,75; ídem ordinarias, contado, 40; 
E l Guindo, 106; Electra, A, 98; M . Z. A . , 
contado, 318; fin corriente, 320; Nortes, 
contado, 324.50; Metropolitano, 197; Tran-
vías, 85,;'0; Chado, 430. 
Obligaciones.— Aanoareras estampilladas, 
78,76; fdem (bonos), 98; Compañía Na-
val, 6 por 100, 95,50; Alicantes, prime-
ra, 284,50; ídem F, 86,50; ídem E, 76; Nor-
tes primera, 65,30; segunda, 63,25; quinta, 
64; 6 por ICO, 102,20; Valencianas Norte, 
90,; ^Prioridad Barcelona, 67<65; Asturias, 
priímera, 63.75; Tánger-Fez, 90; Peñarro-
ya, 98; Chade (bonos), 104; «Metro» 5 por 
100, 92; Chade. 99,75; Transatlántica (1920) 
99,90; Córdoba a Sevilla, 282,50; Oeste, se-
gunda, 51. 
Moneda extranjera.—Francos. 39,20; ídem 
suizos, 138,25; ídem belgas. 34,40; libras, 
32,86; dólar (cable), 7,535; liras, 32,60. 
BARCELONA 
Interior, 70.10; Exteror, 84,70; Amorti-
zare , 95,60; Nortes, 64,70; Alicantes, 63,80; 
Orenses, 15,50; Filipinas, 227; francos, 39; 
libras, 32,88. 
BILBAO 
Altos Hornos, 129; Explosivos, 356; Re-
sinera, 292; Banco de Bilbao, 1.670; Unión 
Minera, 522; H . Ibérica, segunda, 4001; E. 
Viosgo, 420. 
PARIS 
Pesetas, 258; liras, 83,25; libras, 84,35; 
francos suizos, 355; ídem belgas, 88,10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión de ayer, con mayor animación 
que la acostúmbrala, negoció algo irregula-
res los fondos públicos, si bien dió la nota 
optimista en la Deuda reguladora, que me-
jora 45 céntimos en partida y de 35 a 50 en 
las restantes series. En cambio, los Amorti-
feables se muestran más flojos, sobre todo el 
5 por 100 antiguo, que cede 25 céntimos en 
todas las series. Las obligaciones del Tesoro 
de abril cortan el cupón c o r r e s p o n d i ó quedan a 101,50. i'^aiea^ ^ 
En los valores de crédito negociados „ 1 
observa mnguna variación en t0lls c a S ¿ <* 
en los industriales se hace notar U ^ J 
miada subida de Ia« Azucareras i , re i^ 
que en esta reuniüu m-jorau ulro ^ 
lio. ITambicn ; ^ r , ; . , «special incncS*! 
alza de las acciones Chade, que do 4 ^ ^ 
san a 430. ^ 
Los ferrocarriles, muy posados rranAT4 
pe.seta los Alicantes y tros los k o ^ 
El departamento iutoniadonal mW 
la reacción de todas las divisas subie t íS 
céntimos les francos, d.w las libras 4° 
\ L T J 25 IoS belSas- Los suizos se trafn 
138,2o contra 133^90 gl día 1 del corrie 
* * * 
A más de un cambio so cotizan • 
Interior a 70,40 y 70,35; Obligación-
Tesoro, do enero, a 101,60, 101 70 y m i , 
Los Guindos, a 106 v 105; Transa t i l 
de 1920, a 100 y 99,90. 
* * * 
En el corro extranjero se hacon W 
gulentes operaciones: ^ ^T8 
25,000 francos, a 39,10, y 50.000', a gá 
25.000 suizos, a 138.25. 
50.000 belgas, a 34,40. 
Dos partidas de 25.0C0 liras, a 30 íta 
32.50 y 50.000 a 32,60. ' ü 
Dos partidas de 1.000 libras, a 32 ft' 
y 32,86. " 
5.000 dólares por cable, a 7.535. 
Banquete de la Diputacior 
al duque de Tetuán 
Organizado por la Comisión provincial , 
la Diputapión, so celebró anoche eu Lha 
dy un banquete en honor dol duque da X 
tuán , cd abandonar éste el Gobierno civ 
do Madrid para pasar a la Subsecretaría 
Guerra. 
Asistió, especialmente invitado, el gob 
nador, señor Peñalver, y cancurrlbrou 
prosidonte de la Diputación, señor Salego 
vicepresidente, señor Alonso Orduña; los c 
putadog señores Alvarez Suárez, Sáinz 
los Terreros, Junoy, Ortiz de ¿árate 
biano, Mamolar, general La O, Rubín' 
Celis, Carvajales, Archilla. Portillo, Vareli 
González Pintado. Campos, (jonzález Ar 
Vera, el seorotario de la Corporación s 
ñor Viñals;; los ayudantes del duque de 
Tetuán, algunos do sus colaboradores eo 
el Gobierno y amigos íntitnos. 
Se adhirieron los restantes diputados, queí 
peí* 'distintas razones no pudieron asistir. 
— » » » , 
Hoy se inaugura el Laboratorio 
de Sanidad 
A las once, con asistencia dol Subs^re. • 
tario de Gobernación y del gobernador ci-; 
v i l , se inaugurará hoy oficialmente el La..i, 
boratorio provincial de Sanidad, sito en elí 
Instituto do Alfonso X I I I . 
- i 
Su majestad ha firmado los siguientes decretos: 
PRESIDENCIA.—Couccdicnclo la nacionalidad es-
pañola a su alteza el príncipe don. Jenaro do Bor-
bón y Borbón. 
Abriendo una ¡ufuiuiación sobre el régimen jurí-
dico do la casa comerciii!. 
BefercuLe a la determinactón do las patentes que 
han de satisfacerso jx>r los navieros extranjeros, y 
consignataxios autorizados para el transporto y des-
paclio de emigrantes, y el canon que por emigrante 
deben abonar las Compañías nacionales y extranje-
ras. 
ESTADO.—Concediendo al infante de España don 
Jos¿ do Bavicra y Borbón el collar de la insigne 
orden del Toisón de Oro. 
MAEINA.—Concediendo la gran cruz del Mórito 
Naval, con distintivo blanco, al conlraalniirauto de 
la Armada don Jimia Suanccs Cappe '̂na. 
HACIENDA. — Concediendo lionores de jefe de 
Administración, libro de todo gasto, al tiempo de 
BU jubilación, a don Ramiro Alvarez Vázquez, Jelo 
do negociado do primera elaso del Cuerpo general 
de Administración do la Hacienda pública. 
exposición, estación, nosario, sermón por el xaifu 
señor, procesión pública y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—A las ocho,, 
misa de comunión; a las diez y media, la solemM' 
con sermón por don José Alcocer; a las siete de Ú 
tardo, exposición, estación, rosario, sennón por el 
eoñor Bases Carreras, ejercicio, reserva, letanía ji 
salve. 
Buen Suceso.—A las^cío", misa de comunión; a 
las diez, la solemne con sermón por el señor Suára 
Faura; a las seis y media do la tarde, estación, ro-
sario, sermón por el mismo señor, ejercicio, reseiva, 
letanía y salve. 
Calatnwas.—A las once y media, misa y ejercicio 
{ie la novena. 
Carmen.—A las ocho, misa de comunión; a las 
onco, la solemne con sermón por don Juan Mogneta; 
a las eieto de la tarde, exposición, estación, ro-a-
rio, reserva y ealve. 
Comendadoras de Santiago.—A las nueve, misa y 
ejercicio de la novena. 
Cristo de la Salud—A las ocho y media, mis» de 
Comunión; a laa once, la solemne; a las siete, es-
posición, estación, rosario, sennón por el señor San! 
de Diego, ejercicio, reserva y salvo. 
San Pascual.—A las ocho, misa do comunión;,» 
las diez, la solemne con eermón por don Cipriano 
Grima; a las seis y media do la tarde, estación, r:> 
parió, eermón por el mismo señor, ejercicio, 
letanía y salve. 
Pontificia.—A las ocho y media, misa y ejer 
de la novena; a las diez, la solemne con senuflO-
por el padre Esprit; a las siete y media do la tar-
do, ejercicio y reserva. 
» • » 
(Este periódico se publica con censura cclcslástlM.) 
DIA 16.—Miércoles.—El Triunfo do la Santa Cruz 
y Nuestra Sefibra del Carmen. Dantos Fausto, Dom-
nión y Sisenando, mártires; Eustaquio y Valentino, 
Obispos, y Santa Reinalda, virgen y mártir. 
L a mi&a y oficio^.ivioo son do Nuestra Señora del 
Carmen, con rito doLTe mayor y color blanco. 
Adoración Ncctarua.—La Inmaculada y Santiago. 
ñve Mari».—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Gabriel Mon-
tero; a las doce, comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por doña Isabel García de Villalón. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Maravillas. 
Corte do María.—Del Carmen, en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, Santa Bárbara, Con-
cepción, Chamberí, San José, San Sebastián, San-
tiago, Santos Justo y Pástor, San Pascual y los 
Paúles. 
Asilo de San J0s¿ do la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y mCílía de la taado, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Capilla de Santa Teresa de Jesús (plaza de Es-
paña).—A las ocho, misa recada con ejercicios do 
la Virgen del Carmen. 
Santuario del Corazón de María.—Termina el tri-
duo de las bodas de diamante de su instituto. A 
las ocho y media, misa do comunión, general; a las 
diez y media, misa cantada, en la quo oficiará el 
excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, predi-
cando el reverendo padre Maroeliano Gil, redento-
rista; a las siete, rosario, visita, ejercicio, sermón 
por el padre Esteban, C. M. 3?., Tedéum y bendi-
ción por el excelentísimo señor Nuncio do Su San-
tidad. 
CULTOS A L A V I R G E N D E L CARMEN 
Caréríal.—A las siete,"nísii tí» Comunión, lÎ eserva 
y ejercicio de la novena. 
Parroquia ds la Concepción.—A las ocho y m»dm, 
misa de comunión; a las diez, la solemne con ntir 
nificsto y eermón por el padno Barrios, escolapio; a 
las siete do la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, eermón por el padre Ba-
rrios, reserva y salvo. 
Parroquia fle Covadonga.—A las siete de la tardo, 
ejercicio con sermón por don Rogelio Ja¿n, reserva 
y salve. . , 
rar^oqula de San Andrés.—A las ocho, misa do 
comunión; a las diez, la solemne con sermfci I»r 
don Josó Juliá; a las seis y media de la tarde, ma-
nifiesto, rosario, eermón por el señor Juliá. ejerci-
cio, reserva y procesión pública. 
Parroquia de San Ilderonao.—A las ocho, misa de 
comuntóu; a las diez, la solemne con sermón por 
don Cipriano Nievas; a las siete de la tardo, ma-
nifiesto, rosario, sermón por el c'-tado señor, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Jerónimo—A las ocho y media, 
misa de comunrón y_cjercicio ¿S-'la novena; a las 
once, la solemne coTfsermón por el señor García 
Colomo; a las ocho y media d é l a tarde, manifiesto, 
rosario, eermón por el citado señor, ejercicio, reserva 
y salve. 
parroquia de San Jcsé.—A las ocho, misa de co-
munión; a las diez, la solemne con sermón por el 
señor "González rareja; a las seis do la tarde, ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón por el señor 
García Val cárcel, reserva, procesión pública y salve. 
parroquia de San Martin.—A las ocho, misa de 
comunión; a las diez, la solemne con sermón por el 
padre Erutos,, escolapio; a las siete do la tardo, 
manifiesto, rosario, sermón por el citado señor, ejer-
cicio, reserva, procesión y salve. 
Parroquia üc San Ramón (Puente de Vallocas) 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, la so-
lemne con sermón por don Mariano Benedicto; por 
la tarde, procesión pública. 
Parroquia del Salvador.—A las ocho, misa de co-
munión; a las diez, la solemne con sermón por el 
señor González Rodrigo; a las siete y media de la 
tarde, manifiesto, estación, rosario, sermón por el 
mismo señor, ejercicio, reserva, procesión públici, 
letanía y salve. 
Parroquia del Pilar (Guindalera). — A las ocho, 
misa do comunión; a las diez, la solemne con ser-
món por el señor Nielo Pedregal; a las siete de la 
tarde, exposición, estación, rosario, sermón por i! 
señor Nieto, ejcrcic'o, reserva y salve. 
ParOxquia de Santa Teresa—A las ocho, misa do Delicioso cu el café, t¿, lecho... 
comunión; a las diez, la Eolemne con sermón por' Una copita on todo momento predispone 
don Rafael do Juan Ta las seis y media de la tarde, a la más agradable act¡vi«l*4i 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
íituyente 
_ Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos dei 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más dn 30 años da exito creciente —Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
JÍHíl Rcchacc «Hlo fr.isco qnc no Heve PII la ctlqucU • -IIJU cvicrlor II1 l ' o l - ' O S F I T O S S A L U D "en rojo. 
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Una do las cuestiones do actualidad que 
juega un papel cada vez más importante en 
los debates políticos y gubernamentales es, 
sin duda alguna, la educación física. Hace 
urna modia docena do años nedio se preocu-
paba de este problema, considerado tal vez 
como pueril. Después se ba evolucionado 
en este aspecto como en otros. No ha mu-
cho los clubs estaban abandonados a sí mis-
mos ; algunos vegetaban y no pocos pere-
cieron, mientras los Gobiernos se desinte-
resaban por completo de la existencia de 
estos círculos, indispensables, sin embargo, 
para la educación do la juventud. 
Ccinridiendo oon la terminación de la gran 
guerra, estamos asistiendo a un renacimien-
to físico; los deportes han conquistado poco 
a poco las masas. lis un movimiento irre-
sisíAble en todo el mundo. Ya en todas par-
tos so rinde un culto helénico a la educa-
ción física. Suocia, Noruega y Dinamarca 
poseen sus salas incomparables de cultura 
física, en donde por su método racional 
aquellos hombres del Norte han formado una 
juventud sana y fuerte. T̂ os Estados Uni-
dos tienen sus inmensos «stands», donde jó-
venes de ambos sexos pueden dedicarse a 
la práctica de todos los deportes bajo la 
dirección de directores competentes. Con su 
voluntad y el amor p:opio que les carac-
teHza, han formado sus campeones inven-
cibles en atletismo. A propósito sobro este 
particular, el lector puedo ver en otro lu-
gar de esta página su puntuación en los 
actuales Juegos Olímpicos. Inglaterra, des-
de tiempo inmemorial, consagra una gran 
parte de su actividad a la práctica regular 
del «sport»; recuérdese que por este culto 
deportivo pudo realizar un verdadero mila-
En Pontevedra: 
ALFONSO Xin-Eirifla (reserva) 
En Arenjs de Mar: 
B. C. D. ESPAÑOL, do Barcelona-
C. D, Europa 3—2 
En Torre-lavega; 
TOREELA VEGA F. C,-BenaHsa, de 
Alicante 3—1 
En Valencia: 
VALENCIA F. C.-Alcodiam 9—1 
En Palma: 
DEPORTIVO, de Beus-Alfonso X I I I . . . 2—0 
» « * 
liemos recibido la carta siguiente: 
«Ssñor director de EL DEBATE, Madrid. 
Señor director: El equipo uruguayo do 
«football» campeón ¿el mundo, ha pasado 
ayer por Valencia, en viaje de regreso al 
Urugnay, y desde aquella ciudad española 
mo ha enviado un telegrama pidiéndome pre-
sente en la persona del rey don Alfonso el 
homenaje de simpatía y gratitud al pueblo 
español, que, con sus aplausos y vítores, lo 
empujó hacia la hora triunfal de Colombes. 
Por intermedio del secretario de eu ma-
jestad he hecho llegar al Monarca el saludo 
de mis compatriotas; pero creo que tam-
bién debo transmitirlo a la Prensa por lo 
que justamente le toca. 
lloitoro al señor director mi agradecimien-
to y e* de mis compatriotas por todas sus 
simpatías y" atenciones, y quedo suyo afec-
tísimo y seguró servidor, B. Fernández y 
Medíná, ministro del Uruguay.» 
CONCURSO HÍPICO 
BURGOS. 14.—El resultado de la prime-
ra jomada del concurso fué el s/gírente : 
Prneb ĵ de inaugoraoión. — 1, «TESTA», 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEIIAL/.—Durante laa últimas veinticuatro ho-
rae persistió el buen tiempo en España, y la tem-
peratura elevada, principalmente en las comarcas del 
Centro y Sur. 
DATOS DELL OBSERVATORIO D E L E B R O . — 
Barómetro, 75,8; humedad, 61; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 30; recorrido en las vein-
ticuatro horas, 394; temperatura: máxima, 32 gra-
dos; mínima, 20; media, 26; suma de las desvia-
ciones diarias do la temperatura media desde pri-
mor^ do aflo, más 179,4; precipitación acuosa, 0,0. 
Licor del Polo de Oiire 
limpia la boca 
y el microbio proscribo 
de cuanto toca. 
orm puerra creando en po- ' montado por don Antenor Bethancourt; 
gro durante u 2j <<BusfcQ]>>) montado por don Carlos Seca-
no; 3, «La Ina IT» (don T. A. Pesquera) ; 
4, «Le Passeur» (don E. Osorio') ; "i". «Fac-
turado?' (don Angel Urquiza) ; +, «Diestro» 
(don Angel Sancho). 
Fnioba de oaza.—1, GLOBOSO, montado 
por Bethancourt; 2, «Dañueta» (señor Gar-
cía) : 3. «Lambro» (señor Alvarez Ossorio) ; 
4, «Diestro» (don Angol Somalo) ; 5. «Fac-
turado» (don Angel ürquiza) «Recado» 
(don José Peña), 
« • ÍS 
BURGOS, 14.—En la segunda jornada se 
obtuvo esto resultado: 
PTiieba nacional.—1, «ALI», montado por 
don .Toso Horroro; 2, «Facturado» (señor Tír-
eos meses un ejercito formidable y entre-
nado. En todas partes se preocupan de esta 
cuestión. 
Todas If-is naciones civilizadas procuran 
el mejor cuidado para la formación de su 
juventud, mientras que España, retrasada en 
este dominio, - comienza lentamente su evo-
lución. 
Pero nunca es tarde... Ahora, con la na-
tuníl satisfacción, podemos manifestar que 
so ha comprendido, al fin, el problema; que 
para poseer una raza robusta y vigorosa, 
consciente de sus deberes, fuerte en sus 
dorechos, hace falta prepararlo y educarle. 
No existe ei menor antagonismo entre el 
cerebro y el músculo..., sino al contrcirio, 
al hacer que la odiicaokm física sea oblaf- fnnkai • ñ 
gatoria, el Directorio realiza un acto q u e i f ™ ! ; ^ 
I ii» (señor García Reig) ; 5, «Pelemetrio» 
(señor Souza), y 6. «Busto!» (señor Seoane) 
lo han do estimar forzosamente las gene-
raciones futuras. 
La educeción física obligatoria 3' dada con 
seriedad ©n todos los establecimientos de 
enseñanza debe elevar necesariamente el ni-
vel de la juventud española. 
Por real decreto do la Presidencia del 
Directorio se ha puesto en vigor en las es-
cuelas nacionales de primera enseñanza una 
«Cartilla gimnástica infantil», cuya finalidad 
es promover o intensificar la actividad en 
aspecto tan interesante de la formación del 
niño como es lai educación física, asignán-
dole en los estableciimtentoa de enseñanza 
primaria el lugar preeminente qu© le co-
rresponde. 
Confomwj a la idea ya dominante, que 
precisamente acabamos de exponer, el Di-
rectorio justifica la publicación d© la «Ceir-
tilla» en estos términos : 
«Hoy más que nunca la acelerada activi-
dad social impone el cultivo i'ntensivd de 
la educación física, rama singularmente im-
portotnte, fundamental en la educación ín-
.tegra del hombre. Relegada en España esta 
disciplina a segundo término hasta hoy, los 
actuales gobernantes se proponen darla im-
pulso, penetrados de que las actividades 
morales © intelectuales de la raza- son con-
dicionales por el vigor físioo, fuente prime-
ra de todas ellas. 
Hay que recordar a los educadores y lle-
var al ánimo de los educandos el conven-
cimiento de qu© no basta perfeocionar las 
facultades intelectuales y morales: las 
ideaa más luminosas, los sentamientos más 
nobles y olevsdos son ineficaces si no nos 
impulsan a la realización do actos que hay 
que poder ejecutar; el desarrollo de las 
facultades físicas da lugar al hombre de 
acción, que en la vida soolaQ se comple-
menta con ©1 hombre de las ideas.» 
A la «Cartilla» la consideramos perfecta-
mente concebida. Está bien estudiada y pla-
neada. 
Lo qu© hace falta ahora ©s ponerla en 
práctica con la seriedad deb!Üa. 
FOOTBALL 
R. S. GIMNASTICA ESPAÑOLA. 4 tantos. 
Unión Sporting 2 — 
Nuevamente logró salir victorioso el equi-
po gimnástico en su encuentro contra los 
unionistas, quienes alinearon nueve titulares 
Copa del Cardenal Benllcch.—1, «TESTA» 
(señor Bethancourt). 
Copa del capitán general.—1, «LE PAS-
SEUR» (señor Osorio). 
Corpa del Roy.—1, «DIESTRO» (señor So-
malo) . 
MARCHA ATLETICA 
Resultado de la prueba organizada por el 
Club Atlét'co Castellano: 
1, AGUSTIN FIDEL. 
2 , Enrique Esquivel. 
+ Antonio Fernández; + Román Viudez; 
ñ, Daniel Simón, y 6, Man'nno Reinoso. 
Recorrido: 6 kilómetros. Tiempo: treinta 
y des minutos treinta segundos un quinto. 
SOCIEDADES 
I^a Junta directiva del Club Atlético Cas-
tellano se constituyó en la sigu'ente forma: 
Presidente, Quintín González; vicepresi-
dente, Juan Mariblanca; secretario, Alvaro 
García; vicesecretario, Andrés Olmos; teso-
rero, Evaristo Molinero; contador, Román 
Viudez; vocal de Atletismo, Agustín Fidel, 




PARIS, 15.—«Match» simple de caballo-
ros: Alonso (español) vence a Robson (ar- , 
gentino) por 7—9, fi—4, 6—0 y 6—4. 
«Match» doble mixto: 
Miss Tata y el señor Sleen, que forman 
el equipo de la India, habiendo declarado 
«ferfeit» la señorita Alvaroz y el señor Fla-
quer, del equipo de España, quedan califi-
cados para la segunda vuelta. 
Water polo 
PARIS, 15.—El equipo de Suecia vence 
al de España por nueve a cero. 
C E D U L A S P E R S O N A L E S . — l i a s do concedida 
una nueva ampliación de prórroga, hasta el día 31 
do este mes para adquirir, SÍh recargos, las cédulas 
personales. 
E L MERCADO D E GANADOS—Se ha dispues-
to que desdo ol próximo jueves'día 24 del actual 
el mercado de ganados do lalxir, caballar, malar y 
asnal, se celebro todos los jueves, y durante las 
horas de nueve de la mafiana a dos de la tarde, 
en la sección establecida para esta clase do ganado 
en el Nuevo Matadero y Mercado de Ganados (pa-
seo de la Chopera,). 
L A INSPECCION D E L A L E C H E . — L a Al-
ĉ Tuía anuncia que se.m puestas en vigor las nuevas 
ordenanzas relacionadas con la producción, trans-
porte, venta e inspección de la leche. 
Be entregará a los elementos interesados en «d 
comercio de la leche un ejemplar 'del moglamcnto, 
y ee publicará un bando para conocimiento del pú-
blico en general. 
L A FUNDACION F1GUEROS. — Según el ba-
lance do cuentas do esta fundación, publicado en 
la «Gaceta?, los ingresos durante el año 1923 fue-
ron 467.461,50 pesetas y los gastos 343.646,30 pese-
tas, siendo el total de existencias en la cuenta co-
rriente del Banco de España en 31 de diciembre 
último l.OOS.210,36 pesetas. 
Los pagos comprenden 26 dotes de 5.500 pesetas 
cada una, 05 pensiones de estudios de 1.100 pese-
tas anuales, lO-1) pensiones de estudios de segunda 
enseñanza do 825 pesetas anuales, ocho títulos do 
licenciado, 12 títulos Je bachiller y siete cuotas do 
acomodo de 1.500 pactas cada una. 
LA F E R I A DE V A L E N C I A — E l Ayuntamiento 
¿e Valencia ha publicado un artístico cartel anuncia-
dor do la gran feria, que se celebrará desde ol 23 
del corriente al 4 de agosto, en aquella cwidad. 
E l cartel va firmado por Bartolomé Mongrcll. 
Durante la feria so celebrarán batallas de flores, 
certámenes musicales, corridas de toros y fiestas de-
portivas. 
P o n e n c i a p a r a e s t u d i a r l o s 
p r e c i o s d e l a s h a r i n a s 
• 0 i— 
El gobernador manifestó ayer a los perio-
distas que había celebrado una conferencia 
con el secretario del Ayuntamiento acerca 
de la apertura de los jardines púíJlicos du-
rante la noche. Por la tarde trató el eeñor 
Peñalver sobre el mismo asunto con el al-
calde y el jardinero mayor del Ayunta-
miento. 
Anteayer presidió ol gobernador la re-
unión de la Junta de Abastos, en la que 
se trató de la cuestión do las harinas, acor-
dándose nombrar una ponencia que estudie 
el asunto. 
C o b r a d o r d e t r a n v í a h e r i d o 
d e u n a p u f 
En la Puerta del Angel Isidrp Sanz Na-
vas, de veintiséis años, casado, cobrador de 
servicio en el tranvía 1.188, y con domicilio 
en Espíritu Santo, 6, fué gravemente heri-
do en ei pecho de una puñaiada por Ramón 
Mcilens Santos, de veintisiete años, viudo, 
pocero de oficio, y habitante en Cardenal 
Mendoza, 5. 
El origen del suceso fué una violenta dis-
cusión sostenida entre ambos, por haber 
tratado el cobrador de que Ramón no "via-
jara en el estribo del coche cuando éste 
arrancaba de la Puerta dei Angel. Mediaron 
palabras ' 
dos 
jero remover la cuestión, rogó a su com-
pañero, el conductor Balbmo Luengo Perla-
do, que cambiara la dirección del trole, 
mientras 61 pasaba las manillas del regula-
dor de una plataforma a otra, esto es, tro-
cando sus mutuas obligaciones. 
El pocero se apeó entonces, provocando 
al cobrador en términos ofensivos. Isidro 
descendió del coche entonces, empuñando 
la manivela, y apenas puso ei pie en tierra 
le asestó el pocero urw puñalada. 
El agresor tiró la navaja y huyó; mas, 
perseguido, lograron darie alcance Balbino 
Luengo ,y dos suboficiales de la Guardia ci-
vil, los que le trasladaron ai cuartelillo 
próximo. 
Al ser conducido el pocero a la Casa 
de Cañóniigos ei púb'ico pretendió agredir-
le, por haberse corrido la voz de que aquél 





En la parroquia de San Luis, el celoso 
rector del Santo Cristo de la Salud, don 
Enrique Podadera, ha bautizado a la hija 
primogénita de los señores de Silveia Aboín 
(don Mariano). 
La neófita recibió el nombre de Teresa, 
apadrinándola sus abuqlos maternos, los 
marqueses de Arenas. 
Viajeros 
Han salido: para Ciombiere, la distingui-
da señora de Valiente y sus bellas hijas; 
para Hendaya, los condes de Bugallal y los 
señores de Machimbarrena; para Guitiriz, 
don Luis Espada y Guntín; para San Se-
bastián, Jos marqueses de Fontalba e hijos, 
los duques de Hornachuelos y de Cubas, 
los condes de Jacarilla y de la Puebla de 
Maestre, los vizcondes de Begijiar, don Ro-
mán Lizariturry y familias y la señora de 
Bayo (don José Manuel) con su hija, Ma-
ría del Carmen, y su madre, la señor,a viu-
da de Canellas; para Santiago, la duquesa 
viuda de Terranova, »!os duques de este 
nombre, condes de Ballobar, y su hija Pilar, 
la duquesa de Soma, la condesa de Cardona 
y el duque de Medina de las Torres; p.3ra 
Extremaduia, don Sixto González Valhirino 
y familia; para Miraflores de la Sierna, 
la distinguida señora doña Natividad Pardo, 
esposp del ex subsecretario de Gobernación 
<lon_Juan Cervantes, y don Antonio Gonza-
don 
no Je dejó maniobrar en el 
nerido fué llevado al Hospital de It 
Princesa. 
e r e o r g a n i z a n l a s 
C o i s s 
L a P r e v i s i ó n P e r i o d s t i c a 
En la reciente junta ^«neral de La Pre-
visión Periodística ha sido renovada la Jun-
ta de gobierno, que quedó constituida en 
la siguiente forma: 
Presidente, don Cristóbal de Castro; 'vice-
presidente, don1. ¡Alfomso iRodrúmez Santa-
Conformo a lo dispuesto en el nuevo es-
tatuto municipal, la «Gaceta» publica un 
real decreto de reorganización de las Co-
misionas sanitarias: 
'La parte dispositiva dice: 
«Artículo 1.° Eoi ceda capital de proyo-
cia funcionará una '•Comisión provincial de 
Sanidad local, bajo la prosiiíeacia^ del go-
bornador civil respectivo. Serán vocales ."na-
tos do esta^ Comisiones: el ingeniero-jefe 
de Obras pública, un ropresentauto de los 
organismos médico-farmacéutico y veterina-
rio existentes ern la provincia; otro do la 
Facultad de Medicina, si la hubiere; el ar-
quitecto provincial y munici'pal, y si hubie-
ra más do uno, el decano; el abogado del 
Estado y el comandante de Ingenieros de 
la plaza. (Serán también vocales natos en 
Barcelona los directores de las Escuelas de 
Arquitectura e Ingenieros industriales, y en 
todas los poblaciones que ecdsta Sociedad de 
Higiene oficialmente ¡reconocida, su presi-
dejnte. Actuará como eeesretario de estos 
Juntas el inspector provincicJ de Sanidad. 
Art. 2.° X¿s funciones de las Comisio-
nes provinciales de Sanidad local consis-
tirán : 
a) Examinar los proyectos do ensanche, 
extensión, saneamiento y urbanización en 
que este trámite es preceptivo con arreglo 
al estatuto y reglamento do obras y servi-
cies mmiicipales. 
b) Informar en los que deban ser exa-
minados por la Comisión central, a tenor de 
lo prevenido en el artículo 182 del estatuto. 
o) Reconocer los salones do espectáculos 
públicos como trámite previo para su aper-
tura. 
i e s t a d a C o v a d o n g a 
e n M é j i c o 
El Uníoersal, de Méjico, da cuenta de ha-
ber sido elegida recientemente en aquella ca-
pital la Junta española do Covadonga, la 
cual se propone celebrar este año con so-
lemnidad extraordinaria las fiestas de Cova-
donga. Además de lag funciones religiosas y 
de los espectáculos profanos quo con ocasión 
do las mencionadas fiestas suelen celebrarse 
en Méjico, este año se celebrará enl el Esta-
dio Nacionel un magno festival hispanoame-
ricano, y una gran corrida de torQs proba-
blemente. Lo más importante, er, que duran-
te las fiestas se colocará la primera piedra 
del nuevo Sanatorio de la colonia española, 
a cuyo acto ha sido invitado el ministro de 
España, señor marqués de Berna. 
La Junta de Covadonga está compuesta 
este año por los señores siguientes: don Jo-
sé Nc-riega Toriello, presidente; don José Ma-
ría Iruri¿a, vicepresidente; don Joaquín Ba-
rroso. Tesorero; licenciado don Ippiacio Lou-
roda, fccrotario, y los señores Migoya, Ba-
rro, Gestera. Bustamente, Irigaray, Triarte, 
Bertrán y Fcixes1, vocales. 
ñas, don Carlos de Alzóla, don José Antonio 
Ibarra; pana Coruña, da marquesa viuda de 
la Vega de Anzo; para El Escorial, la. seño 
ra viuda de la Fuente; para Hern-ani, doña 
Carolina Escario; para Suiza, la marquesa 
de, Miranda de Ebro; para Hinojosa de la 
Sierra los señores de González de Gregorio; 
para Ciboure, don Josó Eugenio Rivera; 
para La Toja, los marqueses de Santa Cris-
tina y su hija Inés; para Bonete, el marqués 
de Almunia; para Londres, los marqueses, 
de Torrelaguna; para Ala.vor, los marque-
surrección González Cebrián y sor Trán-
sito de María Va'da. 
Recibirá los votos el señor Obispo do 
Ciudad Real y predicará üoa Amonio Gon-
zález, beneficiade de ia Catednal de Mur-
cia. 
Reciban nuestra enhorabuena las nuevas 
religiosas y la Comunidad. 
Restablecido 
El marqués de Laurencín está restableci-
do de la enfermedad que le ha aquejado. 
Felicitaciones 
Las marquesas de Foronda y viuda de 
Monsolís y Ja señora viuda de Arnús están 
recibiendo muchas enhorabuenas por haber 
sido agraciadas por su majestad el Rey con 
1/a banda de dama noble de la Orden de 
María Luisa. 
Las expresadas señoras son acreedoras a. 
tan señalada merced por las altas cualida-
des que las adornan. 
El Abato FARIA. 
S O B R E U N A E S T A F A 
o 
Nos escribe el señor don Pedro Dieste, 
asegurando, con -referencia a la denun-
cia de que nos hicimos eco en nuestro 
número del día 6, quo los hechos sobre 
q'ue aquélla so basa son falsos, y que a 
la que contra el mismo señor ha presen-
tado ol Banco Hispanoamericano ha se-
guido un incidente judicial ocuirido en-
tre amibos. 
BIB.! 
C u r a c i ó n r a d i c a l con Jas 
P f l S T S L L A S 
C A S 
banzos, don Jorge Quiroga, su consorte, hijo 
Amparo y la señora viuda de don Ricardo 
Bermúdez de Castro; para Deva. las seño-
ritas de González Luna; para Solares, doña 
Carmen Rodríguez de Castro, viuda de don 
César Villar 
barones de Campourcín; para Cestona, la 
duquesa viuda de las Torres, y para Fucn-
terrabía. la condesa viuda do Egaña e hijos 
y Jos duques de Santa Lucía. 
Profesión religiosa 
Se celebrará hoy, a las nueve y media, en 
la capilla de las Siervas de Jesús, calle de 
Velázquez, 6 ,̂ Ja ceremonia de la solemne 
profesión religiosa de las herniianas sor Re-
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una 'oción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I . 23. y autor, N. Ló-
pez Caro.-^SANTIAGO. 
de su primtr equipo. Los <rimnást.icos. porjman'a; Contador, don Gaspar Pérez del To-
ro; depositario, don Carlos Caamaño; se-
cretario, don Juan García Mora, y vocales, 
don Miguel Tato y Amat, don Evaristo Bo-
mero, don Manuel Hilario Ayuso y don Ba-
silio Edo. 
La nueva Comisión de investigación ,y 
consulta estará compuesta por los señores 
don Modesto Sánchez de los Santos, don 
Yioento Saulnier, don José Perpén. don Cdr-
los Bonet y don Juan José Sanchiz. 
eu. parte, dispusieron de Sancho y Valma-
seda. 
Los hermanos Goiburu, con Abras, lleva-
ron el ataque con acierto. «Chales». Sacris-
tán y Armesto trabajoren lo indecible. 
Eqirpos; 
R. S. Gv. E.—Sancho. Valmaseda—Puelo, 
M. Sancho—Alcántara—E. Goiburu. IJreña— 
,T. Goiburu—Abras—S. Goibnru—Sevilla. 
ü . S.—Armosto. Sacristán—Zugázaga, Gar-
cía—«Chales»—Joannfn, Marín — Mcraleda— 
González—Marín—Enrique. 
« * * 
E! próximo domingo contenderá la Gim-
násticn centra el Racing, que seguramente 
alineará al uruguayo Urdinarán. 
« * * 
Rcsu'tidos de los partidos últimamente 
colcbrndcs. y que. por falta do espacio, se 
dejaron de publicar en nuestra «Página»: 
En A Imansa: 
BET1S CLUB-Éela™ F. C. (reserva). 5—3 
ALMANSA F. C.-Júpiter 2—1 
En Almería: 
ARCO IBIS-Júpiter 2—0 
ALCANTAKILLA F. C.-Los once ven-
cedores 6—0 
HrER-CAL P'. C.J3emechados F. C... 3—0 
ATHLETTC P. C.-Ath!etic, de Berja. 8—0 
En Andújar: 
DEPORTIVA FERROVIARIA-Ilitur-
gi F. C 6—I 
En Avila: 
. AVILA F. C.-Fénix Agrícola 5—2 
En Cleza: 
DEPORTIVO, de Cieza-Deportivo, de 
S u p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a 
o 
Se constituye la Sala de Vacaciones 
Bajo la presidencia del general Eabalza, 
ha quedado constituida la Sala de Vaca-
ciones del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, en la que figuran los generales Vi-
ñó y Bellod, los contraalmirantes Aznar y 
Buhigas, y log consejeros togados señores 
Valcárcel y García Porreño. Los demás con-
d) Velar por el cumplimiento do les dis-
posiciones sanitarias ¡relativas al" saneamien-
to urbano, denunciando las infracciones que 
observen a los autoridades locales. 
e) Evacuar los informes que soliciten la 
Comisión central, el gobernador civil o los 
Ayuntamientos de la provincia en cuanto 
concierna a las disposiciones sanitarias ro-
lacionadas con el saneamienio de las aglo-
meraciones urbanas o rurales. 
Art. 3.° La Comisión ceratral do Sanidad 
local será presidida por el ministrq de la 
Gebomación, formando parte de ella, como 
vocales natos, el subsecretario de dicho mi-
nisterio, un representante médico de la Eeal 
Academia de Medicina y otro de la sección 
de Arquitectura do la de Bellas Artes d 
San Femando; los directores generales d 
Administración, Sanidad, Rentas públicfr. \ 
Obras públicas; los de las Escuelas de Ar-
quitectura e Xngen'ieros industriales de ^la-
drid, y el de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; los inspectores 
generales de Sanidad iínterior e Higiene 
pecuaria: ol presidente do la Sociedad Es-
pañola d© Higiene y el inspector general 
del Trabajo. 
Art. 4.° Lo Comisión central de Sanidad 
local funcionará en pleno y en Comisión 
permanente. Esta será presidida por el di-
rector general de. Sanidad. 
Art. 5.° Corresponderá el pleno de la 
Comisión central de Sanidad local: 
a) Examinar los proyectos de ensamche, 
extensión, saneamiento y urbanización 
estén sujetos a esto trámite, conforme 
L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o y 
¡ a s c o n s u l t a s e x t r a n j e r a s 
o 
La «Gaceta» hia dispuesto de real orden 
que las Cámaras de Comercio ê absten-
gan de contestar a las consultas que les 
hagian Sociedades o comerciantes domici-
liados en el extranjero sobre prob'emas de 
carácter general, como Tratados de comer-
cio, estaMecimiento de vías de navegación, 
etcétera, siempre que tales consultes no 
hpHvnn sido cursadas por las Cámaras es-
pañolas en el extranjero. 
'No cure usted ; 
s u s emermedades 
con drogas. 
La naturaleza que 
le d i ó vida, le d a r á 
« a l u d . 
Las aguas de Corconte e s t á n consideradas por los m á s 
eminentes m é d i c o s como las mejores del m u n d o para las 
enfermedades del r i ñ ó n y v í a s ur inarias- Disue?^** inf*-
eP P m t i e m p o i o s c é ¡ « o s m f r O t e o s . S t t u a d a «i 
n o a 8 4 0 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e i ¿ t , ¿ ^ e d S n % & : 
a l t u r a n r a e j o r a b l e p a r a l a s p e r s o n a s d e b S y n S a s 
G r a n H o t e l { i j j o s o - P « n s l á n « c o n t 
TEMPORADA CFÍCIAL; DEL ,5 DE ÜUMO AL ,5 DE OCTUBRE 
A „ • • ^ s í e d b a i l e s y folletos a la 
A d n n m s í r a c t ó n Central- Paseo Se P ^ V s t Santander 
CIO EXCEPCIONAL DE 1,90 PPS^M.^ CALIDAD, AL £B& 
PARA ENVIO CERTIFICADO AGREGAD 0,6 0 
que 
al sejeros tendrán vacaciones hasta ol 15 de septiembre. El Consejo se reunirá normal-1 estatuto y reglamento de obras y servicios 
mente dos veces al mes. municipales. 
Arcas para candaies y caiaa 
murales. Máxima sagírldid 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
i 
Apartado 135, BILBAO 
E S P E C T . 
P A B A H O Y 
LATINA—10,45, L a razón de los demás 
JARDINES D E L B U E N RETIRO—10,30, Ver-
bena valenciana. 
ÍEI anuncio do las obras en esta cartelera no 
Orihuela 5—1 supone su aprobación ni recomendación.) 
b) Eesolver las apelaciones contra acuer-
dos de las Comisiones prov^oialee en los 
casos en que taxativamente conceda esta se-
gunta instancia el reglamento de obras y 
servicios municipales. 
c1) Estudicr v proponer las disposiciones 
leigislativas o reglamentarias que sean nece-
sarias para ol mejoramiento técnico-sanitario 
do los Municipios.» 
Do venta en todos los buenos estancos 
Comparen el trabajo de la MAQUINA CONTINENTAL 
s la mejor y más completa de _ 
Pídala a prueba a los agentes exclusivos; 
vencerán que es la ejor y ás c c ^ T T T % ^ C°aI5n,er ° t ra «arca, y se con-
OÍ^T^ . _ v Co?ní>leta de las máqmnas do escribip 
8S, 1 2 . ~ I M C I f i : 
lOlBL 7 . - I I 
Procedentes de cambio por la sin par müqutaa de escribir CONTINFNTAT 
^ *> * * * 1" .-temas, en i S í e i S S ^ ^ n S . 
Accesorioa para toda ciaae de - Eeparacionea e„ talíor b i e n W a d a 
T.T T i , . 556 üacen copias a máauini. ""auy, 
MueMos p r o c o s para ofloina.. - Pldai|a p ^ u p u ^ p a r a instalac.ones „ t ! a 
do infinidad do mnoblce y 
demás objetos procedentes do 
tesíamentarías. 
PALAFOX, 13 y 13. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, 
I'ÍUNCIPAL DERECHA. — TELEFONO 
2.S29. SE ABONA 0,30 POR CADA CAS-
CO DEVUELTO 
uissea i e [! m m 
Calle de Alcniá, frente 
a las Calntravas 
Se oends foda is Piensa 
catdlica £e España 
1 resultados curativos logrados con el empleo do la DI CESTON A CHORRO que los enferma 
del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastr'oiatestixíales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Rechazad las imitaciones. 
DE USO UNIVERSAL COMO AGUA DE 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA-
tll l 'EUCLOiUilDRICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
= Miércoles 16 do juíio de 1924 MADRID,—Afio XIV^-Nftm. 4.68© 
ius do mejor rosultado' y las 
tDiia elegante»). 
W E - ^ ¥ S - Í E I ! H 
Máquinas especiales <!« tocUs 
c¡a;!<;s pára la oonfcccióu "ie 
ropa bliuaca y do color, sas-
S trcría, corsas, etc., y para la 
| fabric-.cióa do rowiias, calt-c-
ñ tiops y género do punto. Di-
y($!MSSSSSR.- oMf n-oción genoral on F;«i«f.a: 
4 Í ^ ^ ^ ^ ^ S C ^ \ KAPiDa: S. A., ñVIRÓ, 0. 
A t ü m é o 733. BARCELONA. 
E-i MADKID, CASA H C E -
NANDO, M A Y O R , 29, 
y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilnstrados, qnc ee enviarán gratis. 
, BARCELOMA., 
9 .AVINÓ. 9 
NSERANZA OS 
8 ECANOGRAFlA 
I RUST ÍVSECANOGRAFICO 
«venido icl Conde de ̂ aWer 16. ent:esue^ 
teléíano 27-7' » 
BBfi 
^ s v e i n l i s r a s d e P a s e e l F e © ? p o r K - m t o 
" E L P E N O M £ N O D E B U T A " 
i i 
-Nada, que, como suponía, mo han contratado. 
-Bien, hombre. ¿Y dónde nos veremos luego? 
-Dése usted una vue-ltecita por el dapósíto .de cadáveres. 
• B 
te i l í É l i É í í líe ce! m ímmi 
3 i ARA CÜRAB ÍÁ TÚBBBCÜLOSIÍ3. 1JIXOX\-̂ CIXI3 
I CATARROS CRONICOS. INÍ'ECGIOJÍEÍJ G R I f ALÍ¡3 
•RocriEtlwvcjtta fiel apjtfato rcspíratcrt9. 
E-ARMACIA m í DüCXOK B ^ N E Ü I C Í O 
..•„.uc -í.' Í ;VÜ; .J .S . 
E l ' HSiifi 
Diario popular de Colóitffl y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido btírgtiés más im-
portante, íí o ja. comercial importam-
tísima. Anunciador de primer ordeu-
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero so rmhlica semanal-
mente con el nombre de 
trigranezo a este\ 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se puolíca solamente en alemán 
Precios de suscripción ps~a España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publica en Colon!:!, sobre el Ehln 11 
MA]rZELLENSTIl¿-SSE, 37-43 
—Quiero ponerle yo mismo esto par de fuego. IJu! ¡Toro! ¡Ju! 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DWBILES «a el 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malas dí^osUones 
anemia. CáTis. raquitismo, etcétera-
FARMACIA O R T E G A — L E O N , I3.~MADR2D 
LABORATORIO: PUfiNTE DE U A L L E C A S 
5 ' 
D o s h e r m o s a s e d i c i o n e s i l u s t r a d a s 
Una con 52 cuadros en colores, copias de los mejores autores españoles y 'extranjeros. E n 
esta edición están «Los sieíe dolores de la Santís ima Virgen», de Janssens {Amberes, Catedral), 
fielmente reproducidos en tricolor. 
Otra con 60 fototipias, en las que se reproducen ocho Inmaculadas: cuatro de Muri-
11o, una de Herrera, una de Juan de Juianes, una de Rivera y la otra de Cerezo o Ooeüo-
M álaga. 
Las restantes, hasta 60, son reproducciones de los principales artistas que han pdntado asun-
tos de la Vida de la Virgen: Tiziano, Rafael, el Beato tAngélico, Dolci, Alhertinelli, Sassofo-
rrabo, Santa Croce, Moraloa y otros. 
La VIDA DE LA SANTISIMA VIRGEN, que ha escrito el padre Florentino Ogara, S. J., 
reúne a un oonocimionto profundo de la materia un estilo popular y transparente, que, uni-
do a la unción y calor que lo animan, hacen la lectura más fácil y amena, al mismo tiempo 
que instructiva y devota. 
Cada una de osas ediciones tiene sn encuademación especial y elegante con una hermo-
sa portada grabada expresamente para ella. 
La edición ilustrada con 60 grabados consta de 190 páginas de texto. Al final lleva un ín-
dice de las estampas con su reepectiva explicación. Tamaño del libro, 25 por 18 centímetros. 
Precio de esta edición, 10 pesetas. Por correo certificado: para España, ^0,75; para el extran-
jero, 11,50. 
La edici/si ilustrada con 52 cuadros en colores es de 180 páginas. El tamaño del libro es 
de 27 por 20 centímetros. Precio de esta edición, 18 pesetas. Por correo certificad©': para 
España, 18,75, y para el extranjero, 19,50. Con canto dorado, 2 pesetas más. 
jttHJ 
Unicas agnas que cucan los catarros crónicos do la NARIZ, 
LARINGE, BRONQUIOS y P U L M O N ; infartos del hígada 
y cólicos netritiooe. (Jraa reforma en el balneario, provisto 
de loa aparatos más perfectos qne hay en Europa, -—¡Presidente! ¡Fuesjo! ¡Fuego! ¡Que toquen a fuego! 
B o y.—Preciosa novela de animadísimos cuadros de costumbres, cuyo triste desenlace con-
mueve profundamente; pero se ye coronado con un nimbo de luz de la divina misericordia que 
deja suavemente resignado y satisfecho c) ánimo del lector.—En rústica, 3 pesetas. Rncua* 
dernado, 5 
Fray Francisco.—Grandiosos cuadros en cuanto a la pintura y repugnantes por lo que signi-
fican, de la anarqui'a señorial en el reinado do Enrique IV, en que campea como figura princi-
pal el Arzobispo Carrillo; preceden como proemio a la magna obra de la reconstitución de 
España, que viene a realizar el gran Cisneros.—En rústica, 3 pesetas. Encuadernado, 5. 
Marqués de Mora.—Es su argumento la revolución social y religiosa que sale de los aristocrá-
ticos salones de Versallcs para volcar los tronos y .ensangrentar y envenenar la «Europa con el 
virus de Ja Enciclopedia.—En rústica, 2 pesetas. Encuadernado, 3,50. 
liatón Pérez, cuento infantil.—Lindísimo cuento ilustrado con humoiísticos grabados de Pe-
drero.— En rústica, 0,75 pesetas. 
Retratos de antaño (dos tomos).—Pintura exacta de la aristocracia francesa del siglo XVIII y 
de los ministres volterianos de Carlos I I I , en cuyo fondo resaltan las excelentes virtudes de 
lia duquesa de Villahermosa.—En rústica, 6 pesetas. Encuadernado, 10. 
(*) Solaces de un estudiante. — Un tomo en 8.° de 216 páginas» Cuadro de costumbres Es-
pañolas.—En rústica, 3 pesetas; en tela, 4,50 pesetas, 
D ^ r í J a i i S ^ l o s p e d i d o s a l s e ñ o r A á m m f s t r a d o r d e R A Z O N Y F E , P l a z a d e 
S a n t o D o m i n g o , 1 4 , b a j o . A p a r c a d o 8 . 0 0 1 » M a d r i d ( 8 ) 
T a m b i é n pueden p e d i r t e a las pr inc ipales l i b r e r í a s c a t ó l i c a s 
E n S a n S e b a s t i á n e n l a L i b r e r í a d e í a v i u d a d e Z . L e l z a o l a , — G a r i l b a y , 2 8 
BATERIAS DE COCINA y baños de cinc de todas t'ases y 
modelos. Precios muy cconóniicos. 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
tipri 
Navas de Tolosa , 5 
A D R 1 D 
I 
HA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E LOS PRECIOS, 
IANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
CO>IO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en su número 
de abril trabajos de la señora viuda de López Rúa, de R>uiz 
de Pombo, de la señora Sánchez Arroyo; el artículo de 
fondo sobre la tCarta-Pastoral del etninentíeimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María de Echarri; cFemi-
nismo rural», por el señor Eivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A L L E DE ALCALA 
.Artículos para jardín, heladoras, armarios frigoríficos, 
thermos, ültros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR D E DIOS. 13, MADRID 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ. 3, COLORE ROS, 3. MADRID. Telf.o 100. 
P E LUJO Y ECONOiMICOS—PLAZA D E L ANGEL» 3. 
LIQUIDACION POP. CAMBIO D E DUERO 
para sembreros de pa;ja, 1,25. T R E S MA-
NOS, 0,75. Droguerías y cacharrerías. 
P R E S U P Ü E S T O S Y DIBUJOS GRATIS, 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A R D A S P R O P A G A N D A S * 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S , 
C O N D E d e R O M A M O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO,M-331 APARTAÓO. "40. 
mwmmmí 
Sombreros polo largo, 30 ptaa 
Viada de Caflaíi, preciados, 18 
L e n t e s y 6 a f a s 
de todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupaa. 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zeíií-s. Opticos, especii-
listas. VARA Y LOPEZ. 
P R I N C I P E . 3. — MADRID 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a l i z a r i n s -
i a n i á n e a m e n i e e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y l i t i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
M i n e r a l i z a d a e l a g u a d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
vejiga, hilado, estómago, i n U ú m 
Con una caja de 12 paqueles, pueden obtenerse 12 litros de agua minera!. 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : Establecimifi í i tGS D A t M A l l OLIVERES, 
P A S E O DE LA I N D U S T R I A . 1^ • B A R C E L O N A . , 
Y ©n t o d a s l a s b u e n a o P o r m a c i a s y D r c a u e r í 
S. A. 
N O V E L A S d e a u t o r e s t a n e m i n e n ' e s c o -
m o P e r e d a , M e n é n d e z P e l a y o , V i l l a e s p e -
s a ; L i n a r e s R i v a s , C u r r o V a r g a s , F e r n á n -
d e z - F l ó r e z , D í a z C a n e j a y o i r o s m u c h o s . 
R é m i t a s e f i r m a d o a l a s O f i c i n a s d-¿ J a , B i b l i o -
t e c a P A T R I A . F u e n c E w r a l i 1 3 8 . — M A D R I D 
D . de p r o f e s i ó n 
p r o v i n c i a d e 
n ú m . 
d o m i c i l i a d o e n 
c a l i e 
d e s e a a d q u i r i r 725 o b r a s d e B i b l i o t e c a 
P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s e n 18 p l a z o s m e n -
s u a l e s d e 11,95 p e s e t a s . 
e s c a 
AGUAS MINERALES 
SANTA TERESA (Avila). 
Aguas radioazoadas. Clima se-
co, 1.286 metros. Hotel con 
forlable. Folletos gratis. 
COMPRAS 
SELLOS españoles, pago los 
más altos precios, con frefe-
reacia do 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papoldtas Monte, toda clase 
objetos, compro. Prado, C; 
tienda. 
COMPRO alhajas, deatad'.i-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo) . plaiería. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraac rápidamente 
con Arenaria P.ubra. 1 pese-
ta. Vitoria, 8. 
OFERTAS 
PROFESOR, sacordok-., ofré-
cese lecciones, preceptor, cole-
gio. Razón: Cañetas, 3, óp-
tica. 
OPTICA 
HAGASE graduor vlsfa; nao 
cristales Ffinktal Zeiss. Caaa 
Dubosc, óptico- Arenal, 
VARI03 
C I N E M A T O G R A F O , 
eclección Mavi. Películas trx 
íí Ima* do arfo y mo. 
raPdad. Depósito: Rodrfguei: 
San Pedrc, 57. Madrid. 
J O V E N impedido necesita 
para curación helioferítaica, 
a/.otea vivienda modesta, pró-
xima tranvía, barrio sano. 
Nnüez. PreciadüB, 5. 
CONSULTA enfermedades do 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretea, 27. 
EJERCITO Africa. Pa*» o»* 
víos rápidos de meláíwo, Io¿ 
más práctico el Sobre Mc»ne-«J| 
dero. Pedidos: Adminisrtracio*''¿ 
ne.g Correos y eetancou. 
RELOJERIA Ismael Gnetro-j 
ro. Composturas económica». 
Garantía, un año. Cristales 4el 
forma, 3 pesetas. 11, FoeO' 
tes, 11 (próximo Arenal). 
VERANEO económioo píen» 
9:crra. Casa en Zarzalejo (es-,' 
tación inmediata Escorial)/! 
Razón: Santa Engracia, 103. 
VENTAS 
MAGNIFICO betel San Ea ' iM 
fao!, independiente, todas COM 
modidades, vendo 70.000 
setas; alquilo 6.000 o pemm''« 
to p,>r íinca Madrid, Pan So- -» 
b a s t i á n . Beneficenci», 3, |B 
principal. 
ANTIGÜEDADES, cnndnw 
precióse». Galerías Fcrrcrós. 
Carretera del Este. 2 (Veo-, 
tas). 
